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1
nnrninriiT inVni'K. K. icrlH received here lolllie wreckim: ni' a laiac miml'iT tee Will he to St lie now IInil, opt latinos' w lo evt r pemake room for pet protects
smalms, without trtatly s
the In use
siide an,,
1.1, ol ed It)ft ii OK (Me JÍPASESE HAD Ii KILLED HILO SUNDAYnKiMoi-ut- nam to la tairietl in ihehill. Inevitably this will hail I., hitler
conlrov fisy in onmereuco uiidtheliv-- i
Tit and harbors hill prol.ahv wio tie
one of the last measures to he
small t i n t.
In I'"" lliniincl.
Paris, Feb. 20. A liowlinü. Riilo In
Hie !: up ü.hIi channel, sweeping ""'
Fi coast as far as Finislone. bus
driven nil shipping: Ui shelter, Wire
i mi ni u ii i ! inn helwoin Knii'iind and
Franc has b ,'n c.il oft'. AM slcam- -
list,-- . (mu , i It r.ildy .,ilyl.
EARLY MORNING FIRE'
EMPTIES PITTSBURG HOTEL
QUAKER
mmtm id
WILLING 10
TAKE FOUR
GRAVE DANGER!
OF FURTHER
RIOTING IN !
pAinn
FORTUNE IN PANIC 01 CAR ; I
FEATHERS IN EL PASO I
I Mi ;T 1.1 K i: "Cost
or im." coMMi i tkk.
I ii mot ral uiiil insnrm-u- republl- -
ea ns
Ihe ei
aiipear IH'I ut nn sntislird with
nnplexlon of the special commit-- ' CITÍ
1'llis.liurtr. Ti l), it. Two hundred
liliests n two downtown hotels- - New
lee ni He- - senate , ii,uir,, n tpo
hli h cost of the no-- ,,f pie. All'
the repuhlieiin 111 r are re--i- nf
as stand-palter- s ese, o, senator -;
foid. Seiintni'K Simmon; and "Ink,
of Arkansas, ore the d: mot ra' e noou
hers w ho have iiecepted appointment'.,
and tin re Is one vaean. heeause of
Seiintor Chamberlains refusal to;
els aii! the AnÜi'rs-ni'- iT runlet!;
front I heir beds at one o'clock this
mornltitr bv n fire sweeping I'rnin the BLOWING OUT OFCROP WORTH $112,170
SEIZED IN HAWAI LANS'
STREET CAR STRIKERS
TERRORIZE PHILADELPHIAUHinu STARTS WILD STAMPEDELavement lt the roer of the nix storelaiiltlniK- "Family Theater," which is
located between the two lintels on
Fit 111 avenue. At J o'clock the lire
whs still oonflneil to the thenlcr huihl-jlnj- r
which had heen ilamaí-e,- , to Hie
extent t,r ifl'iiU'iK'.
Tlie theater hnllditiK' emitnined aboutjemldy offices ami i jewelry film ncu- -
servio.
It has heen annoinn id ttntt the food
i , r rrr r ti i price committee w ill not hold openLet uongress uit lor i ms sessions and some ineml.ers of con- - U, S, Revenue Cutter
Makes-Passcngei- Jump to Death and; Effort to Operate Cars SignalEffort to Catch Negro Purse
Snatcher Likely to Lead to a r storh olinrue that
this assures a re-- 1Session it Quartette ot r av- - .n eause ..ti..-,- ik,,, n,e ,ai- - Are Ciushed in Doorways as; for Dangerous Outbreaks,Blinding Flame Fills Swiftly- Sympathetic Strike of All
Big Haul on Islands Designate
ed by Roosevelt as Breeding
Grounds.
an entire floor. heir loss In-- jFresh Outbreak Against the,1'," 01 tes from the Mass of Pet;
Measures Are Passed,
ses the Humane to i aii.iiun. At
o'clock the lire was under oon- - Unions Threatened,Moving Car,
II! I Of tin' tllfill - " net essi-les- .
i 'hail man l.odK'e promis. s. hnwi ver,
that every suslieeted reason lor the
Inereased eost of foodstuffs t1 t,n 'ast
two yciirs will he weiuhed and lilt;
Blacks,
will .areliil at'the tariff I Ity Miirninir .l.nirn tl 8tii liil I.- - i.J H'lrplMi'i'VC.
iml.
Voliniíocr l ireiiitn Killed.
Frcdcricktovv ri, .Maine. Felt. 2n.
Four 1'iremen. three w hite anil one ne-- .
uro. were killed hy the enliapse of a
wall of ii hnrnine, buildim- here to-- i
day. The dead were volunteer l ift1-- I
men.
(T Morninn Jiuiriuil '.;;-iei- l Wire)
Feh. An t sii- -
niul'd value or $112.170.1(1 Is placed
hy Caplain V. '. Jncohs, of he
(Ity Miirninir .Itiurrmt Kurt-lu- I.,ud Yr
Phiiaib Iphia, i" ;,, 2" liiotiny In
noy section of tills ciiy" follow e.l an
alien, Pl of the Philadelphia Kapl.l
Transit conn. any lo onerate lis hues
STATEHOOD BILL IS
'
.
ONE OF THE FOUR
Faso,
are
several sli
SHERIFF NELt-I- S UNDER
GUARD OF SOLDIERS
Tt Feb. 2U. '1'w o inM.it,.
one latally I'l'i'ied. and
Inly injured as ihe result
.,n an Ai iv.'.nu sir. ,cuio-- Thelis, here today. Pnssem-er- and crews
ni.Kht. caused by tlie blow-- i were driven from the cars by infuriut- -
Ihe birds "I" panic
hy him In s 'i'elock t
Islands of out of
I'h. re I lie ' l ilted I lu
hied
liiun the fuse. plindinK flames 'd mobs ..I sinlve Hympalhlzeis nnd
and Willys i
on the flaw
in.l l.lshmskÍTñTFÉnn IH! Will Have to Wait, However,Until Postal Savings Bank
rv. v en lie
featliers
January
l.av san
feathers
and stoi
ar and the . In nearly a scor, of Instances. Ihn
.
,Mi ,iuhnnd,,no, cars were burned or other- -11 I j u 1... t ,, ,.
Husbands Arm Wives with Re-
volvers and Urge, them to
Shoot to Kill, Near Riot at
Funeral of Mob Victim,
panlc-sirlckc-
.lumpiuu iii'm th
c;i me
I hem
lute c
svv illand w inijs had Peen íinlliei edi'd bv Japanese, in iolntion 111, IV-and Railroads Are Disposed
of by Legislators. il.lof 1'resident Hons, ct's
proclatnu-tion- ,
(he Islands as a
hieediiii; yroun.is for hlrds of phi- -
, e .ti i . I, Il l I ,. - e I
ear was vv ith.lravvn 'from service,
St. rn measures were adopted hy
Ihe polio to .pu ll the disorder and
riots. Five persons were attested
chai'i-'e- with i t i i ) m' riot. Two
women were shot by stray bullets and
many injured persons were taken to
UIÍU LliUU U Mil
PERIL IN :
KM) OK lM,l IVIiKi;- -
nxciioT new i sit. rr.
I'eisons who hnve l,e,-- fiillowinu:
carefully the Invi n of the I!
controversy think th"
en, is in sit;lit. Tlie ,,i ,,t eedms oe
not seem to ludiente (hni Former For-
ester I'inchoi will play a very Inipopart in the investida I ion. IP- - iias
outlined tlie story he wanls'to teil en
Ihe staiitl tind the impression is th il II
w ill not hear heavily upon the .pie-nio-
of whether Secretary I '.a llinuor lias
he"ti miilly of 11 leu u la i il i. s or Inip'.-n-- ;
prieiies.
Tlie i:iivi'l'Hmi'lit altoi'ncK as Mr.
liallinnerV. counrd has I, eon .term d.
may nm examine Mr. 1'inchot a(
.l!i
heeause his conneclion with the
lias heen severed. They
dependinn chiefly upon the slaP im-n'-
lliat will ho made to ihe t nmmi'!"'"'
hy Mr. lialiineer and his present :m-cial-
in the interior depailim-nt- .
The dead:
A. I. SMITH, :t2broken, tiled insianllv.
MISS MAIMIIIO lili.
from C.inadu, neck In
stantly.
ma tit Ishor
lied in-- !ii,(Hy Miriih,e Jnnrniil fltwrlnl M'lrr
Washim-lon- , Felt 211. The an- -
panese Ayi-r- ar-
en turned over to
marshal al Hnno- -
Rt Muriiln Joint,:, I Ritctlil i.i.ril U'lrvJ
Cairo, III., Kill, ill.- l'oli.-- offleels
me searching the city lonlhi for a
Iwenty-thie- e ,h
rested and have b,
th,. I'liited stales
lulu f,-- tiial.nouneement from the While Hons"
hospiials.
I Mayor lieyhuin tonight ordered
riireetor of Police Clay 1.. swear 111
.'I. mill additional police and issued n
proclamation enforclns ihe riot net.
Fatally lujurerl:
Stranner suppose,, lo be W. Wei
ilou. of Ashland, Kan., si, nil Iractured
U I'CVItlHcil ms.
of
Ii I,
repio suspecti i
and another ela
i,a o hinu
author,
the man
put 30
twerli til
fellK.1 Í SENATEilies and ili-e-
is cam; lit.
Fceiin Is still
lio ni liroes a :nl
added to tins sen
'I he executiv e committee of (ho cen-
tral labor union this ulternoonplediied both moral nnd (il, uncial
support lo the strikers. They also de-
cided to call i s.v mpathi-ti- strike of
every union man In the ciiy In case(In uulhorliies put Into effect their
LEFT FORTUNE!uani.iH Itk:'ii:' lamín',
iriieut w !:ei,
From slalenii-nl- tmide lie Captain
Jacobs In a report lo ilie treasury de-partment the depredations were in
proi'l-.-s- early last year. A
Iuikc ipianiily of leathers nnd w inus
Nvere shipped away leiore lie arrived.
The Japanese produced iliu timenls
onrpoitini; to idve tln-- lln privl-lei'- e
of uaiheviiisi ferlilizer and liirds
of plumaKe bal when Ho' officers Imtii
Ihe vessel landed and showed their
authority !h' ofl'euderR surrendered.
c,,ui,.-- ( ,,f the president's prticlama-lio- n
were post, d on the Islands.
(lint 1'resident Tuft had, hy hin own
motion, cu! down to four tho nurnhor
of administration measures he would
demand at tlie present session of
is hy repnldicnn lead-e- ;
s w ith unanimous of reli !".
'I'he adniiiiistralioti program uas so
i'nrmldahle (hat ineinhers wnnniy
portiiu; the 'lull policies hurdly knew
w here lo
A Kchednle im Indinu only the hil.s
lo amend tlie intt látale t innmetce
laws. ,o rciinlate the issuance of
to start Ati.ona and .ew
.Mexico on the road to statehood and
to validate the withdrawals t,f puhüc
lands I'ur conservation nuriios-e- is re-- '
PRESIDENT WARNED OF
QUIET 0PP0SITI0
threat to operate their cars with
policemen and firemen.
1'iirlni;- the morninic hours curs
i'i'i:ori!i tiiin i.ii i s
IV ST!s"' ' '':.'.
A ppropriat ion hills in tne house
have proiiivssed satislacloi ily
to (he opinion of the leaders. o
fifteen bills tell have h, i n n. ported
m nn nnn
Is Confident However that Bil from committee, seven have been pass-- , -hy house n,i five hy imti.tiH'; MICHIGAN SENATOR
Afl.'l -- 'irili'il us ouite possible of nttainno nt
IU DUinUUU!
SWEETHEART
ON ROAD TO RECOVERYWill' Pass, Beveiidge
Assurance of Success,
s believ- -
scu-'t-
with ap- -
Most of these measures, it
i"d ca.'i be put through th
while the house is wrestli!!,'
priiprialíou hills.
were run on every Hue with little
except in the mill district of
Keiishmlnn, where cars were stoned
h,v the melts.
Al II o'clock Ihe transit com-
pany oillcials announced that the
ears were riinniMK on their regular
Sunday schedule. Shortly nftervvardH
riots were reported from scores of
widely separated loealities. In the
southern section of the city a mob n'.
hoys drove the conductor nnd molor-i- n
in frmn their posls and ufler thi"
four women pnssoniiera hud the
car. set il on lire wilh waste taken
it is eh.-- r main .r:s.!itm; gestures
at peisolts during the luriei-.t- ' proces-
sion ftlllow iV Ihe hody ol Aleva.ld, r
llallidny. üilled Thuisday iiifilit in an
ntlio-l- ; upon tin jail.
Nearly liufl peopp. llalli-- ,
lay's funeral and accompanied I he
hody to .Mounds. II'., in a special train.
As the train w;t passing throimh the
npfft-- district of Caito. iioeru"H col-
lected in tlie sticet.i and watched its
pnssn:;e. At Thirty i'iivt sli-ee- sn
memlars of the funeial party nay, at,
Insulting tiemonstration w,ts made.
An effort was made ta, oviiani'e a
parly on tin train in the trip
to Cnit-- to wreak summary revenue
upon the neiots. hat no ipsturhance
rrsulted.
An unidentified man civat-.-- a tlis-- i
:t ri o - ni i!to imw.'i-- l..v .v n.aixi-in- n
iiPrnilf-Ki.il- ! to make a speech oxer
til. lint he was hiiiiied inuiy.
II" said lie wan a friend of llaliiday
UOII-- e jillil lite -. ot-.- ...i,, .i,,,--, o i .
Peon sent lo conference. The Indian
bill and the bill probably
will be presented by the lloii..e this
week.
There is lo he a nit-.- deal of gen-
eral debate on the po.-ao-t ice bill with
many political speeches by members
of holh paili-s- .
Partisan firevvoi i;s held In rose, ve
several wicks are r. any In b - set off.
si in in i i n iwi.i s
Vi.s!iinn-,-n- Feh. Wil-
liam Aid, n smith of M con-
tinued to improve today and his
M ieiuis are co, pi, ;. ut il w ill he only a
shio l I i n until he re, overs form the
opiiathui for appendicitis.
Morniiif Journal Iluro.iu,
lili! M un; ey F.cildin,
S'asln'n.;d.,n, I). ('., l", Ii. 20.
Aumiiv 'tra'.ion Padersii'-- daiiy
forniiio; li esltlent 'fait that the
Wlvn it was
ycMiei-tla- that tlie pre
salisfi-a- l w it!) I In- ere QUARTER MILLION DROPS
i ivt.MU'll WW.-
d ill (he capitnl
si, lent wo, I'd lie
aclmenl of Hu-
nt ps wore
out o
i.vrlit-s-
:P- -
hi oil ilil) is ill peril. 'i'he oppoit IM I t1 P HP MPQ VFTFR ''''"'i1 " fnlyht cr. The curllN I. At Ul iVIIlOi V UO U It 1 olhuv luit was also slopped find willni ' four measures named,en to bi !na all I il'-s-
w how .u idnnehm nt'set one, WltMORECOLOWEATHER PENNSYLVANIA HAS ilealIhi envineto o O
is such, it ii: now sal.l, thai many of
tV Ira n,.s of the inc:i.ui-- are frank-
ly uui-ais- as lo i!a at his
session. Th" epno-nio- Is .uict 'nit
is i,ii(l 1.i non.- th" less, d. i
the eomnjtt'-- tin- -
date. The l :avin
ready is befor the f
belween Ihe
Like Chapter From Yellowback!
n bank hill
and an
aiiiporters of
telle, I the scene..
In (his wime section Mary Iievlln,
is I,, I on enera iiriiiinds. one of
whi h; Fiction is Story of E, D, En- -j
nis Who Fled From Law to;
a,n
assured, fl
ertain that
tic- cornil!",
eon f hct In a nicndnienls ii
is rewarded us practicuily
the hill en n be passed in
Ill,
i
V.I
anal' ON THE WAY FORI UNATE WRECK111 ound lieint;-u-Hint If
II Ihe two
at least I .V ohe n Jamaica,S th,
lie :.
Hot
Hi years old. was shot in the cff When
I lie eolice ifrcd tln-l- revolver hi nil
effort to the ni. ib. In the usu-
ally .piiel residence section of West
Philadelphia mobs for a time hurtled
ihe police. Iron bar and stone were
piled on the Hacks and several curs
were wrecked. MollMed police Were
powerless (o disperse Ihe mobs here
and a lire hose was llnully brought
linn play. i
( 'oniradiclory claims are nia.lt hy
turned. This
desirable,
u lets it be
.'il with many
II
turd as
preside
ha;- -
" Winter Six Cars of New-Yor- Flyer'Duet of Beautiful (By Morn Ins Journal Sdíi-íu- I I
Hi"
stat. ho o
I. t riioru
demi era
tb. y do
llow ev
k row n t
metniu ii
It rriti.'i i,
that the
t 'hairoia
llv-r,-
sl Wiir)
ami that lie had heen run out of town,
hy the pul lop.
The nenio the police are alter tn-- l
ninht. (s i,elieee, to have heen n.-s- '
clnteo' with John l'ratl. (he ni'sjro whoj
escaped lynehin.í," w lieu Shot Iff Xel!is
defended tlie jnil.' If the nef;ro is
caiiKlit. un effort may lie made to tnkt'
him invny nfrom" the police the,
lias an tippoitunity to !r,ler-- j
feif.
The militia continued to patrol tjirj
slreels tonight at rei;ular intervals.!
.ovonil smail erowds were disper.--' a!
tliiriOLT ihe t!a', lotl no demonstration
of importance look- place. j
hat ii
of th Fell.
'
w as unea rt lu--
in. Ala.,
orna n 'e
by the
of Mi
U, in iny:l '
markahle r
here today
vllle,
Jump Track While at Full
Speed, But No One is Seri-
ously Injured,
Storms Scheduled to Wander
Across the Country During
the Week,
localinn in Nash- - n,
s and in c,
liiil wld nov
a 1, verid-- -i
no iiiis:iu
e ir. u, ii i ee on
v, il Olee hopes
he pul ihi'onr.h.
ays- he thinks
ihe slate-n- s
session.
In rClan, lie eeler.
opposing- forces as lo the liuin-o- f
nu n on strike. The leaders of
Amalamuted Association of
el i, ml I liail.Vitv iinillltlV'itHworth
M"'hooij hill pnsMiii- - at II s to an eslal,hei
Tilt' - ,e II,-,- , II "It, I ol' th.. i llllll orniilnvAumale WIS left b
formerly Mvcd In of (he IraiiHil eointutny nine left their(Bv MiirnliiK Jiinrniil Kiierlrl I enf ,1 V'lrf
W illi is the
$22."i,(0in.
II. FiniV.
ItirmiiiKhui
Vcsti-r- the
The hltteriiess of feelim; ayainst th
netjro element is manifested in threat Ity Mnrnlnc Jtmrnul Bue'W I.nftl M'lreJmiMñ i n&mn rn ml was a suitor ol .Mrs. cars. The oillcials of the vonipany
.Miss clan, lie Clark. say that :l,r,nn r ihelr einnloyes lirePlttsluilK.
Pa . Feb. 211. As
it 11 i ti (rain No. ;i(i. which usually
makes New York in 2i hours from Sl.! Funis shot a man here in 1NH2 and j loyal and that regular service will ht
week.Hearings have been close,, by the
.senate committee mi interstate com- -
mere, on the bill to create n com-
merce court and to sir exi.stiii.u
laws for the of common
earriors. The committee wi'l meet
tomorrow- and then an effort will lu
made to report the hill. There Is
some prospect that ISiis may be done.
Althoiiiih tlie senat.i could not la
ready to lake up tin.- railroad hill un-
til late in tlie wo"k. it is belli"; nrmi-e- d
by members of tlie committee that
Ihe bid should be reported so us to
have it printed ami ive senators a few
days to study its provisions. As soon
as (lie postal savini-- s bank hill is out
of the way the railroad hill will he
the order of business and probably
will be before Ihe conslantly
unc.il passed except for the limited
lime that, must be (ilven to the
of appropriation bills.
No decision has been reached In the
house committee on Interstate com-
merce on the proposition to eliminate
from the administration bill the pro-
vision for the creation of a court of
commerce. Kven if this is done, it is
praeticallv certain that the court
font lire will be retained It)- - the sen-al- e
and the (piestion of establishinii
the new tribunal thus will be thrown
into conference.
I.ouis, was pecking to regain about ;i0 llt-t- l from Ihe fily. II,- Weill to Ja- - resumed al daybreak tomorrow,
minutes lost time by a fast run over malea, where he amassed n fortune. The Impoilnllon of I7y strlke-- a
level streich of the Panhandle ,ii-- i About three years ano he was lata Ily breakers I rum New Vork it'd to un
Wimlilnslon. Feb. o. Henvy
and warm furs vv ill he in
demand al! c or the country durliiK
the week, a colli lis lo t'-- " loifetsl
made tonight hy the wen t her 'hurra u,
I'nusuntiy siorn'ij and cold yveatlicr
is Hie inilication in prnctitully all dis- -lit, Is hum (he Uockies to the Atlan
of- -v five of lis six cars jumped the injured in a MkIiI with a Spania I d. atla.-- u (he barns nnd liiiln
anil rumors of further demonstrations, j
Women are onrryins revolvers and arej
lirtied hy their hushanrla and
relatives to siioot to kill if alta.ked.
The special urand jut v w hich ha'-- j
been instructed to Invest 'unte tlie rloi
proliafly will he dissoKed lomoriowi
morniiiK when it reconvenes. Juilsej
Williuin Ihitier, who instrueled thi'j
Jury, eonfeind with Sheriff Xill'.-'- i
t his afternoon nrd later i'!in,iiini-i- l lu-- i
w ould tlecide whetl-.e- a new jury is
ofteriioon.
the mob.track
u mile east of Solo, Ohio, at S P.efore his death he willed Ins en- - dee of Ihe company Ibis
o'clock totlav. The 2!l liassellliers. tire estille to "Miss Clark," nil. t he V nib n s were broken hy
iuiiih urna i u
BE BIVEM
RY LOT
vvblch was finally dJr.iiTsed a'fter ll.'t
ari-esi- s had boon made.
More than a hundred prisoners;
Jamaica uu'horllies liuve since heen;
trylny? to Mini her. She married iihunl
'!-l- yeur ni-- and moved Iromj
I hrmliiyha in to Nashville. were I. liten to the central police sla- -
tic coast nn, ironi (he Kucki.-- over mosl of whom were asleep. were
the north paciti. states. shaken from their berths and some
A I, .rm tomorrow nnd Tuesday suflcreil trom shock, but none were
will cross the central valleys, ut- - Injured seriously eiiouv.h to reipiire
tended bv heavy snow In the north- - sur-de- a attention.
cm slate's, rain "i- snow in the mid- - Two hours later I hey were trans-,ii- ,.
t. .i... .,i,.i ,,,in in ib.. u.oiiliei-- ferred to a westbound train which
Jones, alcalde of K Inust on, t i,,n and locked up on the cluirue olllano!
is In 111, ininnliam, and it riot iliu. .Mail" of the men arrested
to his efforts that she ivn bIiovvi-i- I the marks of the riot sliekn
Jamada,
was due
rimi' "I v. hit Ii Vel-- wleltl the police.I hypart tf tile coiuurv. ran back 7.ri miles lo Pitlsbiiri;' whence found today. Tin
Clear, cold vvralher will follow Ihe lhey took another train to New York. Juniaica liad offered rd "I Annumlew
vvh
vero many boys
ntlon was tilled
Severn women
the prisoners
house of tlct
the day.Hltit-- overwore;. 111!" lie A SSlsSlildl I'll tl' WHS tleaycil altollE llll't'l1; '.'" l", o "
id, tiive nnd t hi
realiouls i cnrlv 1vvhlo her
v willvallt y ami the upper lakes Monday. hours. Tlie rnilrond officials believe informa ion asA second slenn, also to be fob that a broken rail caused tlie wreck, " !"'
lowetl bv a cold wave will iippcar in! Neither til' the Ivvo locomotives nor divided betvveei n Mrs. .MaBAI .LINGER PUTS STOP TO
THE ENDURANCE TESTÍ i formerI. vile and
he eipialiy tv ere urresleil for i lolinif ami others
r.v l.ylie nuil Hlriiek by llv iii missels were taken to
u i . of Mrs. hospitals.
Mr. Smiley1 ''he most seriously Injured person
was thirteen year old Viola Heaven.
j who vviis slmi in tlie íiluloinen by it
necessar'.
There are four negroes on the jurv.
The home of Sheriff N'ellis is unaid-
ed liy the militia and he is a
militaiv escort when he leaves the
court liOUHf. Popular foolna is airainst.
him for iikíp'í nei-r- depuliis and al-
lowing I lal'iday's hody to lie in front
of the 1ail for Ihree hours.
Ad.iutaut (U neral Dickson. r
Dencen's peisona! reoresenla ve.
sai.) this afternoon that Sheriff Neiiis
was not ord-re- d hy the governor to
permit llallidav's hody to lie on the
tfro'tPil n til the militia anived.
Mrs. NelliF. wife of tlie sheriff, col-
lapsed this aftei-nooi- undir th" strain
and is now under n physician's care.
She is one of the women w ho are car-ryln-
reoyers.
tlie extreme vi st about Tuesday and the mall cur lelt the mils and tin oth-- , '; "'..
..i-.- a tl... ,..,t,. i.ti.l v.-- lev ..iw .i.tto. nmil oiii-leb- l nl'tet' til ,1 nei t, " ester. M I'S.
i'itKsini.NT insists ov-
nis (!si:it tio iiii.i..
The iVnservalioh bill that Presiilent live in linn In)-- ; ha in.off he track.staPs Wednesday.Tal t Is determined shall be passed is(hat which Rives to Ihe president
at LOS I'estiicted power to withdraw publicLand Hungry in
A LAND BATTLE OPENSÍWILL SEEK MOTIVE,iail(IS llOin Sl'll.etiieiil aifi t,nte .olio VIRGINIA PROVESrves. In the meantime nn er- -Angeles Will be Invited to a!'"
siray hnllet Ironi a policeman h re-
volver as she was steppiiiK from her
lioine while Ihe iniilj was atla, kinu'
live cars in Ironi of (he house.
Ueonpi Feltsanp, a nurse, was struck
by a stray bullet while hasteiilnn' to n
irain. his condition Is not rcKiirdert
as critica!.
,'ot-- i be made be a sneeal com-- .
Guessing Contest on
First,
Mai'Ch millee of weslern sennlois to perfect;
tidier conservation meustiies so thai
they will be ready for t unsltb ral ion
at the next Session. SOCORROGREAT SHIP : IN FOR MURDER OF
SWOPE
IV I re I
- ( II- -
(By Mt.rnlnir tfniit-nu- i huerlitl Leintr-- I
'as"hi:i;;tnn, U. C. Feb. 2H. ODA!Twllünt,' that a recm-- hr. akinn
I hedurance test ."hmil.l he held w ith
appro- al of the t;ov ei nmeiit. S.!taiy Pa !Mn-;'-- r h:r oi.o.te.i .,
ola n lor ( he u Ihn nujit of 4ufarms at Vmua, Calilornia, in
Comes Out Victorious in Severe
Speed Trial Under Direction1
of Admiral Schroeder; Atlan-- !
tic Fleet Hard at Work,
MOUK Ml! I l l M.' mm: i
OKDI Fl I TO t AlllO
Cairo. , ills., Feh. 20 Com pa n y II.,
of Shelhyville, Ills.. National Cuunl.j
'vas touii-h- t ordered to report here by
Adjutant (feneral lMckton. The;
Shelhyviile com puny will arrive by!
special train tomorrow.
Adjiilant (leneral Hckson and
sheriff Nellis roni'erreil louicht and
the ordering of ' the militia was the
result.
The ministers in their pulpits for
the most part united today, in urin;.'
the citizens to siipnort the law.
Neither Adjutant Ihckson
or Sheriff Neil's would sav that any
u rt
111'
iiiiii i: iiimI!i:i ri:slil t K. I IIV STIMKI'ltS
'I'he transil ofliclals say 2!'7 cars
were wrecked . two completely
burned ami one partially burned hy
the mobs today Two thousand hIx
hundred nnd tli-h- t car windows were
smashed.
'Ihe union lenders' say they will
force the company to nrbitriite. They
etiaru" that ill mpany has lor
'monlhs. liy a series of petty persccu-- i
Hons, bien eiiileitviiriiiK: to force the
union (o strike and linully hy
a lame niimher of union
mi n. ,,la, liealfv declnl'ed il lock-mi- l.
Wonderful ntb-nlioi- i (o detall was
isho.va by i, use encaiieil in wrecking:laud iiuiniiii!' the cars. Pe.i'oi-- the car
was biiriie, ai Tvveni Ii nnd
What streets, a freieht ear on a
Grand Jury Expected to Under-
take to Find Cause for Alleg-
ed Poisoning of Kansas City
ST VIT.IICOh MI ST VIT
KOK TWO l!!G I5II.I.S.
Hon riñen f"'e now In pr.n-res- s on the
statehood 1''ll hul il is unlikely the
nieasure will be brouiiht out of the
senate committee, nn territories until
the postal Kcvinus bank and railroad
bills are out of the v.av.
The foul th measure to be pressed
for ass-ay- e is tlr.it rt latins to the Is-
suance of injunctions. Several bills;
on this Hiihjctt have hi en prepared
but tlo-- have not heen considered In
etimmiilee. That Introduction In Hie:
house by llepn st nlatlve Moon of
Pennsylvania, lias been endorsed by(he presiilent and then are others
that are thought would ' prove sutis-ineto-(o him. The senate eommtt-,'- s
on judiciary will consider the ones- -
lion t , morrow.
fate of Great Elephant Butte
Storage Reservoir Project Is
Said to Rest on Result of Con-
demnation Suit, ionaiie,
tiiist ot March distrihutitm.
Tin- for the plan aros,--
Ironi th" an.vi. ty of clainuinls to pe
the tirst on the spot wiien the allot-
ments .veil- made. The secretary was
Informed yesterday hy ti lt crapb thai
'more than two hundred men and
w omen had already f.u inetl in line be-- i
lore the ofiice In l.ns Andelos in order
'to be tiie tiisl on hand March lsl.
when Ihe adoimenis were scheduled
'to be made. The hardships that
would r stilt from sm-- an endurance
ti s( flit! net appeal lo (he secretary
'so he wired (In land ofi-e- . that a dif--
f, rent plan liad Peen adopted.
In ae, ..rdancc with ihe new ar- -
Hy Mtirnlnff Junmiil Sueelt.1 1 r .intñ WTrrl
thWinnI'eo, 2"
particular troul le is expected. They
say the i.ditlonal miiiliamen were or-
dered hete as n nrecaiitionary mens-
ure. It the verdict of the coroner's
Jury at the the unpiest. w hich will be
resumed tomorrow. names n nevsro
depntv Khetiff as bein: r soousib.e
iir (he il.'iilii of .Mexand-'- i llaliiday
it is believed that an effort will be
made to lutrm tin' tlcputy.
si laa t l'U Ihe
and Chrism
s Ciiy
r, inv
Sw opi
Hi.-
Iy Mnrnlnc Journal Swlul litira H'lriI
W'ashlnBli.n. F' I'. -- 'I. A betli--
ship than she was in her infaiil days.
Ihe haul, ship Virulilla maintained i.n
iieeriiKe spt i d of IK.2I kinds an hour
in a four-hou- r lull power trial (hat
IP-a- Admiral S. brooder. in com-lnan- d
of tin- Allantle Hi I. put 1" r
Ih'tiilKh of ailltana nut. Cuba, ac-- t
iirdii-it- ; to a .'jlileKi'iiin ret , ly, ,l today
at ihe navy t!' s ri men I
This spec is belli r than thai
made in (he e ntr o tors' trials wlu n
111" ship was put into si nice and was
albs of n,.;(I-i,- sbhne; a s forced across the
Swope siieet lo block the posslbli- nri'lviil of
II Hie i ni: i nes. Tiie pins were withoil, ii
Ivi 11.-
pr.ui.l j
( ololiel
resumes
will beu
i H "In, i
Ihe a.'le
cxpeele--
of w It Hess-
M nn:
lis FILL DOOMKIl.
Kilalioil Is unooi'l- -
siiii sl'ltsll
II AF.P.I
Shin subsidy in
(III1IIN
d a pn -- si!.
drawn from the cur wheels and every
in et a li 1, til wns taken to prevent llie
n ovi'm to the tar alter the torch hail
been applied lo the cotton waste with
which P had been lllletl. Ilefore Int"
the
t. II
P'
i ions of I he cou ntrv-the se. relary has ordered hwni so manyra 1,1,1 in
millionthat a 11 illFIERCE GALE SWEEPS
(rtr Mttrntfic .Ittiirnnl tJ Wlrrl
Fl Paso. Tex.. Feb. o. The., ful" of
illa- - Kre'it seven million dollar Klc-- .
pliant I'.utte iiriuation project larip lv
rcsls upon Ihe result of the ease of
Ihe I'mied States versus Ihe Victoria
Land ami Caltle company, which is
to he heard at Socorro. N. M.. lunior-row- .
'I'h,- government seeks to ncpiirc
llpiiv lliousand acres of laud bebtnu'-ill- y(o the .a, lie company which will
'.."sohmeraetl by ihe dam, nnd oifei-- .1
to,- ir The Victoria company,
demands ?i',iiii,(moi. The tase will I,"
heal, bv Ho- commission appeu'",!
,lo a ppl a ise llie la ml.
POWERS ADVlfECHÍÑA
TO CONSULT NEIGHBORS:
i baseball park, larye that some
nodule nil those w In 'l at
pale in the allotment, phrey bill
memi
I,.- - pro
rep'i!'
on no
nal ids n
loiuori ovv
is are distinctly
that (he llum-e- d
floni the house
h;: lit ma int I 'sil-
la k e n up at this SeS- -
er.ouli I
tii'S! fe It. partiOVER BRITISH ISLES A
I.. ofs .'.iia'-l.-- for Mart h cominit:"i-iscniblei- iin the ha I! ei may lisp
oniiii:
phew
S S'S.'-'lo-
I avion
Thos S
d pi'i!:.
stand.
it
,!'... 11
act-me-
an 111,
ik tile
ear al Filth and Somcrsi t streets was
'er- - s t on tire, p was raised from the
ol Hacks will, st"iie blocks.
I,. 'I'he sirikirs and sv mpathizers aredisplay los; more billellless UKuinst the
" 11 tuiipany than nt any nine duriiiK the
strike ol last summer. At no time In
t"ll the former strike was tile riollllK so
i ti. w id. soi cad nor were there so many
John I!.
slate, and
d' (he th:
llie w ilin1:--
ship
1st. To ihos" a;
or park by !i a. r
will he
nm. ni i hi
height and p.
in the te
that the river-- ;
i , "U that day cards
d y auel.ls of ill,,
th, se the name, ap-
Sioffiee address of
must be written. At
IP mi
sion.
There is a
miti.-- on ti
ami harbors
house can ies
London. F'-l- i 20. A fi.-r- - irale ha
"ni over th" Isles, doliiit atmmenwe unini'lit til .lamaee. All liarbtiri; at-- e emu-- , ted with ships I 'a loii . illit,'
eonilucteil
l.iiiin toas
o In n tin- i
out.
I till ing tl
t!ei upon,
si a pa of
and nattlo
l.lltlillllK
srla. the N
sisslppi and
honu see!: er I. Ill" Ho- a ii IiI:.
Admiral Sehi'ee--- ,
t bad been at
hohlhiK luriiiiit;
m tin- Minnes- -
II is o
,1 tile S.V o
w hi, h il
..loin Sr. t
prolection. Tin Adliatic nnd tht 1st a rid ria t ions nowtime between M.irel
bid as nassod bv the
about as heavy npprnp-a- '
can be hope,, tor at
11 is Ireelv chars-,-.- , that
ohblt s no about all" liial
for the present for tlit- -
tlie manmr i
A n port thatXelc'Se
liv e, b d, pel s, ns eiiuuKed 'n iittaekinK Ihe cars,
ad con- - I nlike ihe previous strike, men
!sn will wilh lotion buttttus were foiiiul In the
h lh" : n plica
at Ihe land oi'i.-- In
Mar,
pearwhich
nr lived today at Plv
mouth, exoet a su.-- ssion ol
tules nil the way ar,i the Atlaniic.
t may ap- - ibis session.
I. OS Allael-'- Ihe house ";
by the cart! s nvuiiab'e his w l asi, i lo, mi; i ut:and ti ti tu belli'-- . w ib.mp
th.- blah
diirc. Hie Mis-i- ,
eiiearn, ,ed the
Point, holillim
in for
nk Pany of the trlbution rind In ron-- ; tpienee much Ill itainlormal
l eh.
have
2u. i ;
made
P
un!
kin.
Fi a n-
mobs today tverywhere and they
for lr. IV w chaiijed with heina: the rhiK-Iciii- l.
r soil h adéis In many of the dlsturlmnces. ,
uitmne the More riotini; is expectetl tomorrow.
joint.
eotisi.h ration
Walsh, i, 'torn,
Mm t nn .mm
P.ixl.in, w lit
k en I I
Ihe two steamers were in common-- ; niay
tlie- - t t b . itassa-:e- , butt 172
the Atlriatie heat the Anierika into awe
make applle. ition mr
terms the ttov ei'timi r.t
y. An ti unity vv i utile
vv i
nine
Fr:
II
it;a.-- i
Is to Rive disappointment and ilissalislaeiion ts
I tie nl. en expressed. .M.mbers of the ( om- - ions to
row II 'Mi,, orders of Mayor P.eyhurn loI m
rid.- anil pistol l.tritd pra. In-- ami co- - and u. . meiinu
tt'iuiii" h- - conipanv. batallioii and china thai that einno nt sbotild
.'"rnintel drills. i"'( pi I with tli" Cl,,,i 'h"vv
In addition Hie I t rews laid a- -. Uunt. r.u!ny scheme vvhlmut
la k ill
was
II. Si
pott by eifht hours
The Maurctenia after a bum dela-.- '
suteeeilini! In embarking lh. mails at
iiifenttmvn luit was unable to land
ti tt,l,,i po wis taken on tlie New
te those who tile o 11 the same,
citle anion? vv hnheve th,. lit nil. If this is not
the Kovernmtnt o.'tui.ils will
the lucky person by lot.
i oe- - m.-r'-- comi,iitie- have eone so tar '.
shall t,, thai the hele hi. I should Is
tone. j, in eoiifcienee. Pot tnev v .re
loe-- .,. ,
.1.
The poli' y of the st iiap- - commtt- -
t Maiuaitl swear in i.iooi inbhtional police lias
Svoie mav , mbttl'-re- the im-ii- .
.1, p os, lion i Considerable diftt.-ult- is belli ex- -
ni-- hl licit Mi
in, u C.'f
If,) to lei1,,-- thennsi.l, rd waü lit. l.ifll'.J UIIÍU"of Km-si-. an,. tennisfU,ilititil .lipswimmers.
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DOUBLE TRACKINGIII' flu'IfitCl) III today's
pi hoiic i s ami In
III..- - ih.liue. It
lllll'l J I, If In tl ?'
iiit' liMant 'rout
PLOWS
I of I lion,' M l --
rlout Id loritlitu? th"
S'-- i nrlnii opl. "f
t. t'liilninl ''lilt I'll""
t 1. hoiii..-
).!,( i where h" COMMENCE TOc. :,"4r..il.l.
lnil Mi-ti- executed h flankim,' move-niiU'- l.
i'uiihíiik the Rovci timetll Iroop
ininm-- i s rrif tuKi-- and the
il.'iictil himself got tittiiy "li-
li hi chiMl- - lllill'KIII. T'l''
lie rcem-- ni Un; hiutb' I" indicated
l.v tll' I'UI't lime two III M"llil'l kuih
,ve,. disabled. AlllltlKT ilN livl.1l
IjmI I'HI.'h tiltil' I'lplMrltl-ll- .
Ill 111!! IT. I i x McilUS
heies were 2 wounded.
Cordon t Ii 1) Km thul tin' "iinny'i
l fi was heavy ii their iisriiiIW vr!
ii lUcri'll IICt'OHX ll It :íp:' "S til"
I'...' .il artillery.
When Hi.- .'ii.iriy witlitli'M.
I!, mu. I.H. nt (tv head ni' lit.- other
PARLIAMENT I'LL Ñ0T RESIGN
WILL OPEN IS CONNORS'
TODAY LASTII.
NEW (IKK I Tur Kurljr Stirliig I'lowlnglit MIAwii; rt.it siiiiKi:
I ' n. - I'l ' " i r
I.. t ! "iiiütil i Ir. I ill:
New Yolk,
rm pi o,-- I I 0 PUERCO
mi 'I. "I I h" i v n y
vr. thIlm
trurtioi,
irftriiii?'iiiii '
cm tu-1- '' '"'
when they f
itil'li Vtll
. etit nt Hi'1
Ulereas"!
hii.t!'. w
en t.i. til
1.4l'
... !
las
n ,
C, H,
I! i
niiy llni"
iHTHIil. N'lill, pel
S".'li!Í'''t
IK flu
itl. i ll'. I
III. II .'"I
tl'i'ill . Hi
I 111. 'in, V..I11-,- .'
I'iii.Hirliiti
i .inijit'll't'l
Airi'Tt. I'tiM hot ly jiiit'ni''
i ii.;: J i v . vtir.il.
:i nn.l li Ik iih-- v
SHARP TO BUILD
SEVENTY FIVE MILES
Mm 1"l.i d.'Mnt. At tliiK.-- s II
Liiitl ti hi iipti.-- l riiiii.- - hi. tin
.Ik. flitlls
k tlmt it
- Ill tlllKt.
VMIH L'ilJI- -
tli" i.t.i'r- -
lllll I. 11 It t.l HI'" I" I'il u- -
itiii- - 'il tin- i'lif.-iny'- MnMiiii-PREMIER ASQUIÍHwithII i. I
i ni-- 1
ll
ilvtr iui i.t "
lllteillíull till fl t"
fillers (tu. 'il;U'
tlp-i- mum "ia.ii
linn k.'.v tliiU
pimío niimi.'lii
( iples rill.) lll.it
mi ..r.itiiZ'.i "il!'il'll
Have Work Dono in Six1111- -ll'lll DECLARES
IT IS MURPHY
WHO IS HUNTING TROUBL u.l'"'i I'.v unwind, I his 1" Hit
"John Deere" Breaking Plows"
ARE THE BEST
Ask to see the Deere" Rot) Breaker. It works easier
and costs less.
Steel Road Scrapers
At the Lowest Prices.
RAABE & MAUGER
115-11- 7 North First Street
MINISTRYCOMPLETESii it iiII II lion w li'-- V HkliiH v. a vv i.ninl'ni. I í
carrlvil lo til". i'";ti' l'V cotiu'iul"rf
.1 h" inlilnl (if 11 hall ni' liiill.-t- .
Months; Coast Lines to Have
Twin Tracks Complete in
Three Years,
t.in.-- I Im Anii'ih'ari.s rati "Ul ol nn- -Democratic; iiniiiitioii utul a la w' supply
SAYS OUR SOLDIERS
Finm e Will í Jot nil t.i c the Ad-die- ss
in Commons. Pro-
nouncement on Irish Affairs
Awaited with Keen Interest,
His Par! y
at a Wrong
New Yen k State
Chaiiman Says
Always, Mixes it
Time,
Tiin
will I.
I'tl"l'"t
lliit'll.
work ii," (lonhli- lra.i'kiti(f the
I'V voiiHi lint'H In .Wvy .lcvk--
.' i'omini'tii'.'il at iinil- - at Tii"
,. at tin- - top of hill w.'Ht of
l.v the Sharp I'vifiMriirtionARE UNDERFED
Ivtiiii" thry 1. riiuipi In flt'fi'n.l
lit 11 Imml I" haiul lliíhl,lj'Tf itiltlli lona A ni'-ri- t i. 11M itinli'r llfíii-l.-r-
wt-ri- pla. i'il in .omiminilji.r loity Nii nranmiiisi nlih wlnmi limy
itili ni'tl th" t'iii-m- m t In a movt-n- iit
ithnt shoitly iillrrvvarti n niiiiiatt'tl In
lili" iiifiiiyn inniph-t"- i"l t vinciil.
Th" A nú vvi-r- i lion M. Tur-!t'"- i'
of I'M í'.iho. ,. II. Ilvrmnti of
.vlif i'iiniali, III., Tin .mas n-- ntly
01' .lnh.i fiitiili Al'i'ii'a; Lov -
ts iíom. ni' .Mil vv a nk' ami T.
I ruartj H'lrrl MAIL OKDEKS SOLICITED.l f t jr Miiritinit liMlrii.'il S..-I.i-
I
."'lld'Hl. ''' 1). ''(. - I'M'
II..1 I ill. '.I I III' VIII lli'll-- i
"onipany of Knnsa.t City. O. II. Sharp,
hunt! ol th" hi(r rallriuiil hnihlliiK
l omi'iri ai'tiv'i'tl In ilm last nlRht
ami will ii'inniti hi"'" 11 IVvv ilay.i niak-lip- f
,1 tin ri i 111 lit to throw n torta .if
vvurkiiifti into lo JMit-i't-.- without ili--
KiM. it.1 I iimiI W lral
in -- - Tv" ui.t Jnsl
I, .'In,",! AVIIUi.ni
I. 111.- - lIllll'Hl'.ltil
l. LMlIUllI - I II
1... a .li'iiiiii't'Jit
nil. r As'inil II
ill till- intuit-lii.-
.1 Ii.
.. pin..-- ,
(fif M.iruln-- f !firii.tl
N.'W Vnrk. Tel..
"in: tliinií I" wj ."
'iitiiii't m. i Imii tniiri
"llil"' i iillillliU' i" In
li., I iinil I'l
Major Wood) uf f Takes Issue Hi', u. hu h .i1 mili
till .i .ni in n tli)lH'-'- 3 la.v.sts a
ny Ra "r.- - hav" a ronirrit't for .'ihinitthe Ai WE CA HI! V THE LAKC.KST STOCK OF rOIXSUK! l'LATKS, i
WIMIOW AM) l ANCV CLASSES IV NEW MEXIC O. WHEN' ISmili-- of work, naiil Air.Sharp last, nixiit. "hi ici-- il h""- -
to Volume of
.lions.
Willi tt v "I ha (ip.'flM. '
.Mr. I'niiiii'i-- hail jnsl n liii'mal lloin
I'nlm lli'lnli ami hail va li v a ski-i- lh"
Hiliiiilloli vvllh hlH pnipiml lli
.'nii'i'ii Hi"
!hi'iu;:li Hi
I'll" in v.
Willi. INI
l'!i'ni .1"
I liu tri'iiMir
II It'll !' f
Willi. mi N.
i ris'l.
ni ii i"l . IK ;ir. :
W'. .)u"vv.iiii li.'iin aii.l
lib S'li.ti-- in ti . I. rils ..
; Kiln in Snitiii"! M.inl.itiii"
I'.t I'U' llltliil, illl.l I '.'I'll
ill. Ill iíHMi.sl II 111 II1.-.- I lllll!l.'l
tioiiM In Ni-v- .M.'Xli o v, "Ht of tito
I'lirri fi. VVi- - Hliall t .11 in iit-i- work at
1:1. IM"!'"" rii-i- away, as mniii an wo
JTEKU OK CLASS HITE OK CALL OX IS ITJH 11,11 1'.b. 1 t :
SUPERIOR LUMBER AND MILL CO.Mr Mm til un J.iun.i.l u"l'l I i nn B"t tin.- iii"ii ami piirainn'i na 11a ontin-- ft t'oiiitil. 11111- .011 Hart. alls lorUrlu-M- I. Ml
I . Xi'Mri;
Hiu.'.'fllH Hit
Il .1
..I .'!.'. 'II, .11.
it'll.
It, Willi tin, .. ,tt) i.i lit ton 1.1 tli" work hy "any
'll
I'.!
lit III.V
w ii h
li'UH- -
Witrthttn-lii- I"1-- ' ' "
riiniii I. W.Mjtlrul'f, "f H"
iiit .ll.'iil "t f. I'1IH ii' ''II
. ntll.ir.. thl'l). I.HI V'h" IllUtl! Ill
la'!."
Alrt-ml- laii.''" Ion'" of na n ur"
at work in various nans 01 Ai'i.on;'
,'jont" fif llover. Fin.
I'pon lh vlii'iiiy'H t iii"nt,
Mítin H liiivnry Knvn lia." hut wnl'"
iinnhl" lo com" up l,"l"i" 'nstii",
hml In U.11 Klii lltT on 11 htiíli hill
Il iiii I'roiii this position that Vas-1U.1-
hoinhiirili'ij to. lay. A ppnr.-iitl-
ItirUit.-- IIhIiiIiik I lin.'Vit.ihl", although
prli-oiifi'- takn hy tin- prov tnloiial
lor. i ri'iiort titnt 'iiH.in" a rimn
int: In Hfi;.uH.
aillV.'l 11 .Matllitl.
.Vlaili ill. 11. -
."laya, "f N U'ii I ajrini, Inn nl rival
h.-i-
Ili'luyii ii.t'iiK".! na I. 'ilia la ami the
l't.it.-.- j Htatt-- nl' h"ln" lor
Uf- nl 1. .11 111 Xlt il lit n tin TIlt'H"
llV'i .'i.iintl'ii'H, ho miltl. h.'nl viohlti'd
all in diui .'until of law- - ami
anil thi I'lttti-t- l Slat's hail
flat "il to .linp.-it.i-l MiiiHhip litilfit with
ti'ifipH on tli..- - Itilm- pri'H'itt of
Anii'iii'iin iliizitm. Ill- lnnl
"i hiiii-i- irmn tin- - pi-- Hi. It ti. y iin.1 hit
lh" l oiiiilray mi tin tml lo hi.iil"!' til"
of IliH to S"l.'lll'"
that 11111Í lilmtty Unit lnnl ln'i'ti
lh.- - snk' aim of his polh i h.
tt Hi" iloiihl" li'a.'k work ami 11 in--
tiinii ii"'.- h. t nl v' ot'k "V"ty li w ilnys
It is th" inti'iilioii of lh" Sunlit 8impnriy. so It is iinth.rMtiotl, to hav"
Illl.l lllllll.il tlnllh lo ll IiIhh"ol'; th" HI" fi" in '"lililí "T
lit- luí" i.iminiti"' lo h" ht'l.l in
Thiiimlav . wii.'ti hlH (tppnrii'iilH
Imri" to .nirfl him, M" will
Iivii'- - ntilil W.'.iii'Mlay It' ll he will K"
to AihallV "ll'l i" illt'l'Mll "Mpft'l.
lo m' th" Htali: .'i.tnmlr-- t
. i ri Iinil vi. In, i il
'Htm II von H"- I'halli.'M I''. M ill pll.v ""
WilH llSlftl.
"J .it, n't Know vvh.iliii' ht-'i- l . n II on
ni" "i mu." n n."w "! "il Air. i iiiint i .
' How mmi.v votfs have you "ói
npaliiHI von in lh" malí- itl-i- '.'"
"TIll-VV- HOI ll'Krf in n Oi" tlilnlt
thiy havf how many will l, Hiiown
"
'I'lin i s. hi
S'ti ili inoi rats." Ii" wi'iit. on, "al-
ways mix il nt Hi" vvioim tlni". Th"
01 "i niziitloii W In hIiiiii" limit
hnv'i.' hi in In J" y i'il r muí I linim I'm
liu- - mail who hail hoiiii- of th" honor
of ihiim,' II. I upt'iil m.v moni y ami
lino, ami I lll'V.'l' llll'llllh'll III Hl'ollkivll
TIliK l'"IIIIil"t"r' 111" III III I t V. Ill
In- l iu..' ..!' ill" .luuji.i' h.rilH. I iv t'i.'.'- -
II. 111 HI" ll"l "f'.--ll V, llllt IIM h'llll Illl.l
mil nuil'ilMli'l, lilMl liltililh llli'li' if
lillh- - tliiiiui-i- ' ill' lfi"ir Ii.kIih.' liu lr k. uIm
Tin' kliiK'x i , II Ik li.'lit ipil. I.
vdinl Hi" iim.iiiI ! li t i nri'-- , to Io
iii'li luí." II li" "iiliin-.- l to tii" tiii
o lin.iji"..' anil iiliitioiiM l.i'iiv mi
III" two lioll-t.-i.- , Th" MU .rlllilt-- of
111" lll.UK" o
.'lllltlll'llH III rillilllltill
III. lt ll'l r Will I" lilllllv lllll
th" i;. i . tiiiii. in plan fur liiiiliini: ill"
...I. Hill lllll It" lli.Ulll.Hlll "Mil th-
l.ti'tn l"r iiiliit'"HMi-- iv hiiiii..' In th" i"- -
Jll v 1" II" Klllt-'f- l Nlli'l'l lt,
lit-- pi in I li iilly IK no lain lo
Ink" it"i"ii"iii-'- ' ovil nil olhi--
tu Mr. Ii.im r. iiiiiiiH'il I'lrru
tht- - rntli" thiii'saml niili-- anil ntor"
. i,,ii-- i fr ini lliis lilt- ihiithl"
track. ..I in in'"" vinrs from ilalr-- . Th"
Work Is to cos! millions of dollars rtml
is tin- I.Ikk'-h- i "niiTprlKo tin- S1111I11
Iiiih iinih'rt.'ikt'n siin'c t lie IriaiiKinaUon
01' work on tht- l!tl"n citt-ot- i.
Are You on the fence?
K3BBanBiIS99e&
In rctifirtl to lnstaílins; a Iousp leaf lortifor system. Th" very that
1(1 out of inn luisitifss s todriv are usinx the I.fn 1S10 I,KJJ-C.KI- t.
Is proof that thry are l'it ACTIOAL, LAHuU SAVING ami
SAI-'i:- Our leader is the
MAJESTIC LEDGER
li.r iiirti.v Huillín in uMii'i'i. "I't'
.nir .ti'.n n mjii.nl i.r h'.l'li.'i' '.mi" ffllot a iif 'tny r.'tin I .H. nti'i. r Hi"
iii''n Ixluii of " ' .11"'..' .rij(''i'oi' li
his iH.itii mm i""'i'l lf
HClll'I'ill fi.lll.i IHi' "II llitli-l- I''- - 1'"'"l
tliitn (lift iiiniim"il. Ai'iir.'iilh it
uliiitvini; wiik mini.'. Inn mm
.Mti.t'.r AVt 1. jmi II lúa p.illii'ii'il '"'(
itMii.-t.- ' In Mhi. tlnil nn.sl "I tli" n.ililli i"
mifffftij ft'i-Ti'l- I'i'.ini tli" x"'n-ttien- i
imd llml ti it ni.'tiKT uf fi""'
thry vinilil Imt'i' in.ir" H"i'l' mi'ly
nlf.'.'lf '1 lililí m'V l1"1 ""' I' li'lv
In I'MI'll rifiilt (luiiiiK !!)'
W'.kiiIi nil' itnin "vti im.n1
lVn.il for Un- iimiy. llml Hi"
I'nliwl HInlrH in nit Ii li 'liliul i;ni'"i- -
on IhlM poliil nn.l tin- - lilnTiilH nro inn- -
WESTBOUND FLÍER
WILL STOP HERE
TEH MINUTES
or N'-v- Votiv. I m In tavor of 111 Hint'. 'i
a m""liti "I' lh" Hat" lummilti-i-- ' nl
thl.-- t timii, hut Mot In lavr "f it itartv:
i.i-.i- . II' In-- vvatil il to pul nl" "'I'
J it v .
p.--
vlr.t
SENATOR TILLMAN
ON ROAD TO
iilltil'i.i In llm' imtlt't'. II"
lll'lt Htl H I if V )H '.' 1.1' l'ilti I'.'lllH
iniintli for . in It nililli't' i" 1'iiv ti
í
fllOll. A' Tsi ;iy rfl -- .r V'-- . t? B
vlni i il thai Hi" minis!"! h w ill hi- nhlo
'llll'llIU th" I'lllllh" of lilt ll'lilt'l'HH In
iiiak" "til n rouici' h.i lory In th
Irlf h muí lahiir ..ii il.'X.
I 'tu-- In tii lit will Ii" "."ti"il ai two
Miloilt .in. nr.. vv hy Hi" IiIiik. who
u 111 In' nr. ii in j in ti f 'I l.v II" iti"f-n- ,
I'l ln. o nn.l I "i liii i" ol Wah'H niitl
I'liD." mill I'lin. "KH ll' liiy of I'niK-kIi- i
'I'lif i'mi inn lii i "k will IiihI an hoiir mi l
" l'i i tr.l.'i' AhmuIIIi In "Xi"l. il to
npi ali "iiilv In Hi" ili'hatf mi liio
In r il' I" Hi.- F.i-i'il- i If tii ill"
mi.'--, til- will tint haV"
li.l'u lo wttli Im Ih" f;ov nm.ut 'ii n ii- -
lllillllt'l lllt'lll of IIH Illl.'lltloll.H.'
It I 4-- 1
why ilhln't lh y wall until lh" t";;vtlur
of Hi" iiimiiiill"" '."'
i'iiiiiiith wain iiHkoil If h" ivmilt! .-
If hlrt I'ailnii' In 'la ho meant th"
illHfiiptiiiit of lh" parly.
"liu mil tin- tinny: I'-- !
Mniphv (hill h iloltiK that. I'V" mini"!
v., ...1 nil ah. liu tin- iln ," h"
Mni phv .Musi I'lchl or ínil.
Tln i" W"iv two ph.'iHi'M of III" Mill- -
alhiii dial Mr I'opni'fH vviiiihl not ili- -
ISTYPHOID MARY 1
.RECOVER
Half i.l" ... ,r " " ' X- .1.Ían Hour Clipped Off No,
Running Time by Elimina 4U SFREE ONCE IRE ting Long Stop in Albuquer-
que.
.
nl oil al'liilfM
'lllll'f hoil'M In to-ti-
nal lotlallMlK Im
"ill I'I.IN .
Th" in ..n.iiiiif.'i'ii
w IHi vv h If Ii lit" un
lain Hi" Hiipiiorl ol
HWIllll'tl W Illl .l"lll
Attending Physicians Issue a
Hopeful Bulletin; Say there
is no Doubt of Recoveiy of
Speech,
Mudo with nlumiunm cast buck, m. tal littiKi s, hnund in best (if mia-
sm nml Corduroy, with expansion of 10 Opi-- cent.
Mnnv lirms vvmit special ruled and printed Klieots for their special
needs. We nre thorouciily equipped to dn all Uinda of apeclal ruling
anil pt-- ntiiiir. Slieet minie to lit any My In of binder.
I.ct.s ipt together iinil talk it over. Call phone l::4. Inquiries by mall
will in- - nivea prompt and full iitteiHiuti.
1ISH lolllulll - I 11" t i'lison tv tit iif
Ktiiiinlth 1111 iiiiiti"l Willi liiiiik'H F.
.vlmphy. hiuh-- ol Tammany hall, huir
hiirsl lulo llalli", nuil Un'
ol William U. Uoarst. wliosi--ha- .
low iiIho Ih-.- s aiTosM lh" ptilllhul
iría p.
lili" o 1'lilllU'l'M' llllvlHl'1-- l Kiih1 llml
Miilphv mi'Vi'H now hocaiis" h" timul
"llhi-- Mi"V" "i til" "f Intuitu. ,ii. N.'th-Iii- ij
nuil inn In Taitiiiimiy hall.
Miivor ilavnoi iiilmlniMi ra ion tto-'-
..it 'h.ppiiiK tu ii lu k "i f lh" plnni
ir.-..- att, no Unit l'iill in O"' 'I'11"'
iiiiliy
Im h
of Un
I liOi'ol
pllH."
Walking, Receptacle for Ty-
phoid Germs and a Mcdioal
Marvel, j Released after 3
Yeais if Hospitals,
BOLD BAN K ROBBERS
I'oity mlnul'K which
hctti Kraiili'J to
iiKi'i' I rav fillnj' on
'n. 3, lh,- (''alifornia
'he Harvey Indian
Simla K" Manufacturer., of liliink Miidlii, Loone
l.fut mill HiiIiIht Slumps.
1'lione 021, Albiiiiiicniiio, V. M.
vVi'Sthouml Irain
l.inihi'tl. to vIk1 W. S. Lithgow
hlilliiine A Unitpiei line, haw
(Ht Morninr .Itiurnnl Ronom lttied Mirf--
Washington, ::n. "avon-1.-
Indi.'aliiinst Hhovvi'il UminHiiv.s Mt'iiv
In the comlliion of Sumttnr Tillman.
Tht- - Initial ymiitomn which caiiüt-i- l Iiíh
rui in paii'.I.VHlH ami loss of
.1 ui:-- t . , i... Hie di'imiu.l for iaHK-- iíilvi I .M iirpny n i" i" "'mn nv
low IiIh l.'iiih't'Hhlp al 110111P.lit iiifi fi inahi- n Ins amtlilHl t 1111111 ih 11
SAID 10 HAVE
CONFESSED
ll
I FIT Mornln Awrnml Kir-Hi- I linl Wire I
m' ..r It I' "h. - "I'VI'll"!'!
lnr.' tvlioH" i"i'l itinti" i" vMilili.'l.l
l Hi" r"it'fi ol' tin1 Ni'iv Yurlt Imnllli
iintlml lli"t. In ii It"" uiiiiinii iiuiiln l"- -
llih-lh-
Ins
aiioUi. r hits" o) power '
linn o' lh" Hliall'tvv yfiit'H ol
UaNiioi iiiliniiisiiiilioii; hut il' h"
ok he Iohi'H no( iin.v at Alhitny S CLERK DIED
ARTHUR E. WALKER
ITrp Insurniicf, SiHTi'tary Mntnal
IillillliU'i AswH'liltloil. I'lllltlfl 41)1,
i'l 7 West Atonuc.
ISiilt.r IniMiiu milt "inn in. i, in ...j till! a!lay hiivc nhiiti'il ami im prov "tni'iil hast'limmcnocil. nccordinw to a htill'-ti-Int" thin aft.-rniio- hy lh" tliir.'"
ittit-mliti- (iliv Hit-i- n.s...If nn.l
mi I"! nil""(l(IH)lltt
liv-IIHlit i . ili Ml, lull,--' H'li'l I'""
n i. I.- tor t iilu'iil I
hotii".
chis,- lo .Mr. l in hit
litst , a nina Imt li.ih'vt- Hint nlthmiiih
lo- - han h""ii twii'f tl"fciil"il tor rnnyor
.if .v. vv Voik nn.l "in " l"f Kovt'tiior,
I.,- lamín Willi lh" piopl"
n Ii
111, I
ü mi
Iri Ii
1,'IIIH" I" IIIIHIV I"
i, muí vi i nsl It r
it M"i ttn
tltli.
i.iirti.n
inii'lly, n
I. nt mili
i i 1" . "..!.
Old Chauffer
Drove Bandits
Bank with
IMIU ,liili. '.I "II" 111 H'i'l
linl' I" 1' I lllfvllS.' out
OF PTOMAINE
POISON
110111 This" iii'opl" point
EieJilorn Year
Decíales He
to and from
volvei at His
mi iii-- t i ii.iiiiü mi" "ntUli' M I'il -
Tu.luy In- rt'coKiiizi-i- l inn vaitli'tt hy
minif mi..- of th" phyntckins. it man
whom h" hail i hut onot- hii'or".
I 'mil loilav Ii" hail .spoken hut two
VV,, til Hi 111 111' Wllf Hllicki'll litSI
Thiirsilay. hut Unlay when ilm family
ph., l 1'iiti hln fat.-- IttiKhtcni'vl
an Im i',iiKiiii'."il him mill Haiti: "Hi-I-Iri-
iloi tor "
A llttl" laurtlm physitian whom lift
hud tint oni" said 10 th"
"1 don t Hiippnsc you rmiif-nihc-
.nt!.lili Ci. nun iNt-i-.1.en iii"i
I I1.1t il w as t ti run n Ii .Mr. fin si
iliil.it'V lha! Tiiininany vvaH lh
,,n,i ,i taiorin tii'k"! ,ti.1.1 thati... iinil",.
,n. ni ii.ui .1-
I Hi.- .li u. illif h.--llif.lirill t 'f
. t.v- -
l i.iltllll.H 1"!
.,1 (inlny Hi"
,1 I., t. l.
m niii'iu' In
ii.K.Miv.-r.'i- l Ii
''...
, I'.'.
t.l (If. iH
1.1. .,1.1 ( "' ItlfMl Hirrlltv II triihiK J.nirltii! lit.-t,i- l
hill'llilisoll IvIlL I VI. in,-- - .1 r.cni-- tin
"Vis, do," teplifil
Ill" niilhiitilit
VI lll Il I t'KllIt '
III. i. i v lliiit sh
Tllliiiiin..l r.OI'.- o I' till t"Vuli"i
-- h' hi"l .""I-"')- ,
nliiil" hi liiv- I ir.itllitn
in h' - "" ""'
.....a ,, wiilhlm: roi-i-r-
Willi 111)'
I'll'
"I,
I' ill it I v
ai'n-- tin ii". ti.ni In- !'i'i'"ival piihllc
pliilsi- in iiiaitt'i vv Ik n- In- - hail r.'a-H.i- ll
lo hliii'V" h" hail In "lol'ori- hi'.'fl
hi'hl linhilv. i'h" ti"'il"i th" disHip-11,11- 1
In Hi" two "Hliihlishi'il panics
llicy h.iv 111" Mtrnin;"!' will hit 11 Ihiril
ti.Ki. t II Hi" I'hoittil ll.'.il'Hl rare t"
pin im" in tln 1'1,'hl.
AlERICANSlAKE
.If !) IV'lllllllll Illl
Friends of Young Englishwom-
an Found Dead in New York
Hotel Laugh at Theory of
Murder or Suicide,
I. ntiifliiiH, hut ini.'ft I" hi t;
.
..liUlllU"' '""'l !" "l'i"i'i
la l'. o.
to Iim
In hi ni y lii-- i "
liiiii".iti, In the
v nt 1'intl, Kan
rit il I'v th" kIht-- '
i "I. I't
'll, his m
II' "lltl'IV ill Hi- -t
Km, A Ho
il- ho lh.'
ti
i;' I'l.
ii tliilv:
ai pin
Mo
li
Hit
.
PREMIEREGYPTIA H ..Itl . haul
lo lh. I.al
Iv ill i lift
Hi'hi'dule hy hat ll'alil hetweeil
i'hicami ami la-- Aniieles amj here-iifie- r
the lltuit.'il, which is the crack
train of the Santa J'"e. will slop here
inil.,' a brief ten iiiliiuti-s- , jnsl time
"iioiKih to chaiiii" "iimiics, throw
f'. vv map cai'ks on the ilat ''"rm ami
;rel tnuhr vvn.v for the co.ir-.- t '
initial liilorninthm reprardiruí th"
cluing" in the runniiiir llnir 01' the
limileil was brmmht (o Alhuiiueripi"
yeslerday hy Su Frank
I.. Myers, of th,. Kin vlrand" division,
wVio n th,: time l meeting
al, Topi ka last vvei k. Accordl!tj.r to
Mr. train X'o. :!, Mill now ar-
rive h"l" at ll.ir. a. in., and (h'pali
for the west at 1 1:1'.",. illsleatl of
at 12:20 an( leavins nt J p.
in., us is in effect a' the present. Xo.
4. row aniviiiK' nml 'Icpnrliiiír al á:",ii
nml li li rt'spectlv ely, will Hi'iive at
."i."", imd depart at C,:ii." p. m., the
only chain;" wilh refi-renc- to this
Irain Hint th" time of arrival
nml ih panuro has been arranire.1 a
Utile differcnUy. Jnst when t ho new
Miiednle will su into elTi'Ct has mil
h""U niinour.c.'il, but it will lie In the
ti ry lifiir tittiire, cimn aiier the new
tlni" .aids huvi- been mint'-i- l and
otlif-i- laellminary urraiiRcineiils com- -pl'le.l.
"The riinnttii- lime of ;,i. ;', will lie
Shinteneil ill!,,, holir.s between Is'an- -
ia.-'- . Cily and ais Anuelcs," said
Siipei inli'iiil. nl Myers yesferilay. "The
iehciliile will j'imain Hie .same be-
tween ChleiiKo mid Kansas city. The
only 'th . id lime thai w ill be picked up
vvil! be at l.a Jaula ami . 1, i1i
thirty rnimiiiH beliii; eliminated
li'mn ho si. ..pine time m eachplace."
Asked as I" whither or mu there
vv. miv other important mutter
tallen up for eoiishleriiiion al (In-
timo card iiH-ti- iif. Mr. .My. rs .mid
that (he "liaiiLtt. in tin- rimtiim; linn-o-
hi.' limited was praiilcnlly the
tuily lealure of tin- vaUicrim:. This
tiai, im 111 comin;r from Mr. M i era s- ts
al t est tin- various rumors vv hlvit have
b"i n in circulation, for tlavs
las: that th" Sama c.intemplapdI'lnniny an evtia f er irain westinch ,,ty lo carry southern California
mail. and those prissotiKe rs who
wish.-.- l to make the trip lo th,- count
in tie- .pii.-kfs- (im,- possible.
The new s. he, lule it, t.eilln lirrmin- -
11 a mitt'
an. 11,"
"V.iuri'c lir. White,''
The doi toi.s fiinsiiler 1I1I of
sp ecli liioft lav 01 nhlf, mid entertain
no ilotlhl now tin to the pa t ! "lit H lull
pas.'i.-- it ctimfoi'tahh tiluhl tunl awak-i-ti- i
il thin moi'iiliiM Hoon nftef the phy-u- i.
iiitiH arriv "il.
i'nlliiiv imr la Ui" hiillelin iHsueii hy
the , , i : i ph v sliian: '
The in nun 11 k coiiilition Ih as fav- -
Ol hie lid colli.) he Th" in-
itial symptoms have uhatcil and
nii'tit lias comm.'iice.l The
of speech in U'XH marked,
pu se 12, teinpi'i. ilute normal ami he
is i Hi In k ciiinloi'iahly. There are 110
Indications lookinu to tin- - piol.ahlllt v
of nni'iiviii-ithl-- ' il'-- riopint'-nt- s al this
ilm..'."
11
Ijaunrd Wire)
Fi-b- 2 0.
'ni, v illt
Hy Mornliis Journul iwlal
Santa liurhur.t, Cti!.,
Fra mis Fry, (tf London
''I.'
"St"
air
tin ACTIVE PART INtlhtl'i ii'i val.lARROWHAS II
l."tiiiy
lolnillit-t-
aih'is ;n
hilt Kit
nl th" line
in Simla i larhara
totiiuht Uní .Míhs
Mrs, Fry, luis wn
since t h lnlirr, Haiti
th"
ha!
' of
ol liu litul
ot Hi" 11,111
in i 1.l huilla
DON'T HESITATE
to try our delicious bread. ,lt is lifrht
mid. made of tin- very finest flour,
properly mixed mnl baked. II. Is
notitishitiK, wholesome and tempting
to the mo.st fastidious. All of our
b.'iki'Stnffs are unsurpassed for lii"li
Brade cxcellenci'.
REVOLUTIONil I'..I'lESCAPE fill
-
ai ami v. niii!.! Maw
hi'oiiiih inforniii
e .ml horitn s ' h.',
,,i ih. Im.v lie hi"'
It if Ma 1,1. I. "I. ii'i-
.1 11.
It.
Sooiils Injuied in Battle.nil. HEAD OF DEFUNCTTwo
,it
a I-
'll, ' St,vvShe!
lent F;:'.'.'
B.'lltlOS I
aiist St
I.ncille (ietk, the youtiir woman who
was found dead Thuisday mornini;
in her rooms nt the C,renohl" lintel, in
Xevv York, came lo th:- I'nheil Stairs
with them in Sept, mher last. Miss
Ch rk, he said was a frieml of Mrs.
ami 11)1011 li'in iiins they were ,11111-iit-
to America, epresse,l a wish to
come.
"1 paiil her passiifje," said Mr. 1'ry.
"and also her expensed wiiiie she re-
mained with n.s in New York, because
she iv as not possessed of much money.
Slit- - hail been r ompirnion on the con-
tinent for several wealtliv women hut
hs.tl nt'Ct r been to Ann rh ;i before.
She was horn in India 2S years a::o
rind was the .laneliler of n su in
Ihe Knyiish iiniiv.
PIONEER BAKERY
207 South First Street. -
Vincente. Vasquez
iy Inferior Foice and
by
to Avei e,t
;i the (íov- -
BeaU
v. " lo- - vv as
id hoy t"l. I
lio- af
It h vv l.h-k- i v ttv
lit. I..I.I-I- S. Il-
.i liv. head
llir- mi,- "I lh"
,1 him to dliv"
I. OI W I" I"' t II '
dl t .i.lniL- an a
Diien Tow aid Lake, MEXICAN BANKWroiisiS Q'ki et!
element. ih,ult, I
"nl:
1, 11.
lei- h" ht"
th. "I '. II
snl, I. I" hi
Willi" III" "
Inn!- - i'ht'v
Ih. itl a I
lt.,11.1- ,1 a
r..- liis
fi, .1 Ir.-i- t
M a iv h. s
r tti" im n
had ..t.l...
uní 'V I..I.0
in, 11 w l,.i
i.'.i'i.ib
"i K i"-- "
IN PRISON IMALOY'Sh.i hi- - 11"B Mnrillnc J.HirlMi Hui--i 11 I 'I I1'"'. ao V.i. .t. I ' '" '" '
';.,1. , . I. ,11, II" I V I'M"! I'" ""
ni,, I .nuil-i- , r 'i- l ..i tu- - i'S
rnltm Jeit'ttitl Hofiliil Imwil Wire)
ll.i.ls. Ni. ill nun. 1. --
mis took mi ii'live f .ii it in th,"
l.tlW" 11 Hi" lusiiiU'iilf mi'1
di n; I01 its nt SI Vine, lite titut
t
..ti" oi t In tn w hs tiatlly
mi. miller Captain
Idd
his
llt M
Uli"
A m. i'l
I1M1I.
ih.- M
M I",
il't'.-.-
"She made numerous HCiiualntanees
in New York and to slay thetf
She had a small imome from Scotlniitl
mill could live upon ili.-i- with
rh.
1..I..I,'
lh.
r h.i
t" ii
ml that th"
.1 .1 11 'in
tint t. i.'.i.-'- ..vlinlt ti.-- i 'V 1'"I,,. , .,ll"-.l"- l
It I.r, .1 'iv,- ; lt.. I h 1,1 O"'
'...U'o.k' HI I'l, .r. mi. I f hotlv
Gnome I. Hamm Held IncomII. t too
"Am- -
O tiel ll M.
.w n as th,ft
vv n
IK kll
lion t v iiilln I"" "' "ii"
III .iti.N 'I I.
' I ti":htII
municado While Bond Tran-
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Club House Codfish, Best
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o Edward Payson Weston Has
Walked Over Most of World) FOR SALE
Something About Present and Previous Feats of Remark-
able Patriarch Pedestrian Who Is Duo to Stroll into Albu-
querque from Los Angeles on March 3 After a Walk of
1044 Miles; Theodore Roosevelt One of First Starters of the
Sturdy 'Old Man Who Has Been Walking Since He Chased
News for New York Herald in 1853.FRISCO CONCLUDES ALBUQUERQUE LADS
I miles between Foilland, Maine,
Chicano, Illinois, within an hoar
twenty minutes under twenty-si- x
:u2i
and
a ml
FOUR LOTS I Close enough in for
$600 1 7""--
1 1 grow in
EACH I lo lots of money
I
THAI JEFF HAS LEAVE T0NI6HL
da ye tin tins want ne learncl t,'
GOME BACK FOR Wl N GAT E
SiiAelul lUm1i'h to the Murtlhut Journal 1
Sunshine, Ariz., Feb. 20. 11
Kood healthy tired," is Ihe way
l'ayson Weston itescrlhed his
sensations after T'eachinn here last
nlnht upon ci .niletlon of a day's
Journey of forty-tl- e miles. After a
Kood night s sbep he has been tak-
ing a Sabbath rest here today and
will be In prime condition atn resume
his overlaiiil Journey tomorrow, when
he expects to put another bin of,
his trip behind hlni.
conserve his strennlli and take care
of his feet, and thereafter lie was able
to accomplish remarkable teals. He j
as 011 foot the most of the time,
performinn many binn distance j,mr- -
ne.s until 1x74. Then la. dropped
out awhile, dolus" lonn jaunts In 1 S :t
and is:i;, simply tor exercise and to
keeji in proper condition. In IKoli
lor tile lieuelit of some medical
friends, lu, walked 100 miles between
Philadelphia and New York within six
minutes under twenty-fou- r hours. This
was Ills flxty-eisht- h year. In 00-- 1
tidier, 1IPJT. he repealed his walk of
Spear and Fan Ington to Appear
on Program of Athletic Events
Big Fellow Gives Great Exibit
of Speed Before Crcwd of Ad-
mirers, Fight Will Be in Cal-
ifornia,
at Smoker at Post Tomorrow, ovi:it :i,oo mii.i:s rocoi;it ix mxi:tv nvsFor the bench! of those Who have
Wl. P. STAMM
OFFICE AT THE B1TTNER-STAM- FRUIT COMPANYnot been watching Weston s pprior forty years before, troni Portland.I'rankie Spear, tlie fealh, rweii;ht of his latest t to Chicano, healing Ids record In J Mi11111 lice, an explanation
altempt is of Interest.iJiKlitor, and Hob FarnnKiuti, tile light Weston, at iwenlv-nln- e hours. In the sprlnn ofI...,,-,- t..iO.,l.t r.tf
f'tjrt Wlnirule, wiiere. they are schedul
ed to apear in the main events at
smoker to liu niveu by Troops I, and
.11., Third cavalry tomorrow alteruooii
Spear Is booked in the main hoxiiiH Pluinmer
gone fltti
an,
cu
ho walked the distance of f,12
miles between San Frniieiscu und l,os
Anneles within twelve days. In the
early days one of Air. Weston's "start-
ers" was no less II person than Theo-
dore Koosevelt, who at the time was
a police commissioner ill New York
City. tin that occasion Mr. Weston
did lo:t miles within twcnty-- l liree
hours and 5 minutes. Mr. Weston
has walked in nil the countries of
Ihirope. wlnnlliK prizes, plaudits, coii- -
event, fighting l.ouis Hilton, of Troop between Charb--Kill ix and had
when tlie police
the line of seventy two years has un-
til rtaUcli to cover the distance be-
tween l.os Annvles and .New York,
11,4 xu miles, In ninety days. At Ids
present rate lie will undoubtedly make
nood us he Is ahead of his sclielde.
Wiston is scheduled to make Alhu-ii:eniu- e
on the third of March, next,
and while here will rest his bones
under the proteet'ay shelte? of the
Alva rail. .
Fred Harvey's hotels are helm? tood
to Weston on his trip and the best
M., twenty rounds at i.Ti pounds ,1entero
I' arrinjiton will wrestle Memo, of
Troop .M., at i, tin SOUTHbest two falls out of three. Both mi ll DAKOTA
COLLEGE
111 V VDI M .I l
Foley's liriao Lu xalive. When you
have that dull, heavy, feverish
aecoiup.diled by const i pa t Ion. When
you hue heaitache, indigi si Ion,pain in stomach and bowels,
then you heed Foley's I H In, Laxa-
tive, "it moves the bowels freely and
gently, and thoroughly clears the in-
testinal trot, It noes not nripu or
nauseate and cures constipation. J.
II. o'Uiclly ami Co.
have been working out hard toKeth BURNSand don't intend to come back to Al- - nralulatlous and, uuovc an, respectbi)(iieitiie de( ated. Spear is a clever
little filthier, Kame to tint core and they afford is his when lie
urmea everywhere,
at the various blnr hostelries nhntg the
WANT TO
MAKE MONEY?
W'u are lookitm; for unents, men
and women t,i si-l- lota in an es-
tablished town (in the Pecos
valcy itha I : Ac l a i.V such
as Artesian Water, Allalla, Ap-
ples, with Idl ami Natural Cas
Just developing. I inly capable
parlies Villi llecU
apply.
ToLck-l'innonn- ii Keallv Co.,
Iluswcll, i Mexico.
will doubtless nive a qnnd account of one. in u wanv irom , All ACin three months even a youth of sev i WMO I I NAO GET SWATTEDhimself. Hilton, on the other hand,has ti reputation as a fast worker with BY THE ALL-STA- R "STARStlni gloves and is noted for his fast
sirio of Farriim'ton as
enty-tw- o suiumeis occasionally be- -
conies a trille tired enroule. While
in Ihe southwest Weston is following-- !putty closely the route of tlm .Sania:
!''e. iran.iinñ the ties or convenient
Illy Maralns Jaurnal HutxUl L Im Ii1
San KranclKcn, Feb. 2. lk-for- six
thousand Hjifrtutora. Jume J Jeffries
who is to Rdht Jack Johnson on the
afternoon of the Fourth of July.
In tlie of an "athletic-carnival-
conduct, d by Jack íIouno-.- i
one of the promoters of the Die fltiht
this afternoon. It as tha lir.l time
that CatKornlaiiH had seen hi til tdru--
lio ;ilie(l his u illiimncss U Unlit
Johnson.
The liirht lovlnii public ot Un city
whore Jeffries won his tirst , wont
battles, was Impatient to see :!(' In?
would "come back." From CHe. ap-
plause that the retired champion re-
ceived iih he went Ihroueh hi J paees
it was evident that the public vmh d
at his condition. Ik; skipped
the rope, did shadow IlKiiti k and
other stunls to show hi speed. Whenpart of tlte program was liejumped from the rinw and spraiw
across the baseball hold to tlje. club
house, outdistancing his tra lucrn.
No aiinouucenteiit was made today
as to where the iiifht will be I icld. al-
though announcer Jordan, in calling
attention to the light from tile fire-
side stated that it would lie heir1, in
California. "Tex," flickaril, and
tlleason will spend another tiny or
two looking; over the STound before
the llnal to di.scir.ss Vie place.
'I'cx KicVard said tonight til! t he was
still receiviim tcletirams IV om hit
backers in Suit Lake Instil'cli ntf him
that the I'tiih city desires to s'.afi"' the
contest.
Street Meat MarketThirdwrestler, is Mi ll known to local lovers
of the name, havliiu- given several ex
Chamberlain. S. I., Feb. ZD. The
Catholic college lit this place which
as formerly tlm government Indian
school, burned to the ground early
this morning.
When the lire as discovered the
exils ele cut oil' by smoke. The
students and lueulty of Priests got
out In Un ir night clollu-- by way ol
lire escapes.
The building as recently purch-
ased by iludió;, ii'llormau lor 5ÜU,-011-
KIMIS OF l'ltl SH AM SALTALLhibitions of his science before Albu- -
The Stars and (he Swastikas, two!
.hni-nil- baseball ann'i galions, took!
advantage of the fine Indian summer;
'day vestculav and opeiict up die base-- i
adjacent hinhways.
lie began m cny Hail, T.o Angelón,
al 4:lia P. M., Tuesday February 1,
walkinif westward to Santa Monica,
which lies on the Pacido shore. From
Jli:.T. Mi;M SU SAl.K
1
.UTOKV.
Emil Kleinworth, Worth 3d St.
MASOMO lll'ILDINU
ball season al l.uua Park playing- a IIinning game v iiieh was excccilinnly
spectacular. After considerable stellar!
llicripio audiences. That he will give
any wrestler at his weight In the
southwest a gno, tussle noes without
saying, and it is expected that ho will
it bast show Klemp and tlie other
soldier boys at Ihe army post a few of
the fine points of the name.
Try a Morninq Journal Want AdSanta .Motile, v he turned about, facinn
rnstward. walkinn to Pasadena, where
he rested for the nlnht. instance SEYLER'S BROTHER NOW
muí k Ihe Siai-- succeeilcl in hanging
tlie Indian sign on the Swastikas, win.
jnini:- out. bv tlie score ol II lo S. The,
halloi-f-- Stars Kay Sena,
pitcher; A. Jiurali, catcher. Swaslik-- !
covered for the first day was 2S
miles. Ti e next day he hit the Santa
Fe right-of-wa- y 'and like Halley's CHARGES MURDER! IF YOU WAPJT QUALITY USEi, Armi.io, pilchcr: ,1. J'urau, eaiclu r.omet.one only gets a glimpse "t J
by telenraph. However, unlike tlie
lomet, he Is beatlnn Ins schedule, mil
promises to peK his daily itinerary,
REX FLINT-K0T- E ROOFING
Albuquerque Lumber Company, 423 n. Firstid ol time For it is tu tne nona Streetthai, ailliounh he rests .Sundays, he;
Atlantic City, X, .1., Fell, 20. The
police admitted loiiight that I U vis
Seylcr, brother of William ac-
cused of the murder of Jane Adams,
has broken down and promised to led
all lie knows concei nlug the case.
Following his promise to give Infor
NEW WORLD RECORD
FOoSllIRS
may take mlvantane ol tne weauier
ml nood roads, and speed when in- -
SMCIvllC I'Olt S()l.l)li:i!S
AMI TlllilK I KIIADS OM.Y.
That the Washington day smoker a(
Fort Wingnto tomorrow is exclusively
for the soldiers and a limited number
of their friends, is indicated by the
following telegram to tin1 Morning
Journal from I'aptain .Met'oy,
officer at Ihe posl :
Fort W'ingnte. X. M.. 20.
.Morninn Journal, AlbuucVque, N. M.:
Owing to 11 Hi'cniiiii! misapprehension,
tlie Commanding Officer at Kort
Wingate. announces that the fencing,
wrestling and boxing at the openinn of
the new gymnasium on Washinnton'sbirthday, can be witnessed only by
the soldiers and a limited number of
their friends. (Sinned I McCoy, I'om-
niandinn Officer.
feels like It. 'te8S)S)CCBFebruary 10 he spent Ihe nlnht
it Needles, California, in Fred Har
LIGHTWEIGHT VETERAN IS
VISITOR IN ALBUQUERQUE vey, s Kl Harees hotel, anil
mation, urvis today was taken to the
"Million Dollar" pier, where he point-
ed out caicfully the spot where hi-
stoid with Alice Adams when she
called to her sister to leave William
February 1 he crossed the Colora
do river by the Sanlu Fe bridge Into
Arizona. This was Lincoln's birth-
day but he spent the day on the road
" "if . j
I
Dronson Sanitarium and OaibKill" Seiner Stops Off !:. Itoule tiVictor. Where lie Msilitsi .MuggsySholcr Next Monlli.
Wickham of Sydney Swims 50
Yards in 2 3-- 5 Seconds;
Holder of Former Record.
observing-- Sunday us Ids great Kman-cipntor- 's
anniversary at the little sta- -
lion of Hackberry. At Williams,
Arizona, he turned aside, pat-In- Ins
S wav along-
- tne anta res nranen une
to the (irand Canyon. This took thegreater part of two days, but he want-- I
ed to see the greatest of Nature's
(llj Morning .Tonmsl taii'dul TeiiHCd Wlr1
Sydne,-- X. S. W. Feb. ÜÜ. Ale, l
NELSON SAYS II
ASURETHING
Seylcr on the pier on the night of
February lib. lie also marked the
spot where William Sej lor and Jane
Adams stood ihi-- he saw th lu lasl.
William Sevier refuses to admit be
was ever with the Adams nhi on the
nl;;ht ol her disappearan e and Ihe po-
lice hope to make out a ciri usía ni ia
case against him. Seylcr appears uns.
ions for Irial and has asked that lu-
be taken into court as soon as 'pos- -
ímIsííge 11
UVE ISSUE IíJ
anKj ojf fommcrce
Establi-- i hed ÍS90 m' Albuquerque, JV. M.
t'APITAr, A S( IIPI.I S, 200,000.00
Oil'lcers und directors:
Wicl. Iiam of Sydney to, lav sam 1,0
ynrds in 2: a eoiuls. This isa newjorids record. Wickham lu-l- Ihe
'former record of 21 I! -- 5 seconds lor
the same , lisian, - stra iglit a way.
RftClillLTS
"Kid" Seiner, a well known light-
weight lighter, was a vis'.tor in
yesterday en route from
San rnnciseo, to Victor, Colo.,
where he is schedaled to fight a
t '1 d battle with Atugguy Sho-le- r.
on .March II. SVIwr is accom-pflnie- d
by a manager and a trainer
and is going to the Colorado town
with the intention of cleaning- up
Munesy or tiuittfhg the fighting name
forever.
Seiner is a vetiVan ring general and
has fought nianyhard battles. His
head and face is badly- - hattereil as
the result of mar y heavy blows witli
the nloves. Seiner was piite popular
on the coast where he a p pea red uuite
Irequenliy in linhts Willi the lesser
Jin-lit- in the piiKiliMic wiorld.
W. H. STIUCKLKi:, 11. M. MKHI1ITT
Vice Pres. and Cashier Asst. Cashier
SOLOMON I.L'XA,
President
,T. C, HAI.UtilUGE
If. AV. KHIXT
Arranges for Battle on Decora-
tion Day So Sure Is He of FRANK A. HUB HELLWAi. Mcintosh
II M. 1 il ilHlOltTV
A. M. BkACKWHIJ,
Wonders, and, besides. Kl Tovar ho-
tel, where Mr. Itraiil, Ihe famous host
of this famous tavern, entertained
him, formed a delightful place for
him to spend his second Sunday out.
Iteturning to Williams, and the
main line, Weston passed Flagstaff,
wii'iin eight, miles of the famous can-
yon of cliff dwellings. Further east
he stopped at Canyon I da bio, where
the railway crosses a yawnliiB abyss.
Further eastward, February LT.th,
he comes to tile Adana, and tlie Petri-
fied forests. He enters Xew Mexico
Monday, February S. .March L' lie
passes Lanur.a. where he pauses for
list and refreshments in the narrow
si reels of an undent village of the
Pueblo Indians. These aro the dates
a scheduled at the start.
He comes to the city of Albu-
querque, Thursday, .March S, 1044
miles out, passing .Sunday beneath the
Whipping Wolgast, He Stil
Leads Betting, ANTIIlt At'l'i'I-- W. H. HAHN CO.CKIMilU.OS ,l MIALBANY
A.MIOIIK'AN Ill.OCK
"Tlu Only flood
Ciulluu Lump."
niXDiixoPhone 91Mtiroillir Juurna! gheciul I.etisid ;'lre WILL WOOD
Al Jiiiirc.
Juarez, Me- - liu Frank Mil- -'
lens, a 4 to 1 shot, easily won the
ieau seliing- slake at. half a mile for:
1 year olds it Ten azas park toda v. The
colt stepped Ihe distance in :
the time of the meeting:. He
cairied 3IIH pounds and went in the,
front at start led by five lengths
Into the slreieh and won by 7 1 .lengths. Six favori'.es were defeated.
Summary;
San Fraia-is- Feb. 20. llattlinn
.xeison is coniiilent that he be re
LeadersSocial
"Not u C'u ap Ciml at a Cheap l'rlce"
'iiut the I'.est Coal at a l'iilr Viliv"
iiiucif, M.mi:,
Itcsults ill How bun Touniaiiiciit.
St. i'aul, Feb. 211. In today's roll-in- n
in the International Bowlpin As-
sociation tournament, the. leaders in
the individuals and two man events
were not displaced.
In the live man tuain event, the
Chalmers-Detro- it team from Caieano,
took the lead today, rollinn 27ti. Tlie
tie;- Moines tlve placed, itself in. ninth
place wth T.r,1.
Opon Head-Windo-
of COKE
uiriieu tne winner over woinust in
their linht at Point Itichmonit, on
Wasliinntons' birthday that he will
meet Louis P.lott and Jimmy (Iriftin.
two promoters, represeniinn different
quarters Underroot ot the Alvarado hotel. Here
he will have an opportunity of vis-ilin- g
Fred Harvey' largest curio shop First race, sellm-;-
. 0 1 .!! f iirin'i;,-- : Capitol and New Yoik Lcg- -clubs, to hear their best terms for
and conversing with Navajo blankel- -l; round conlesi between him and islators arc on the
Malitic, Darii , I to 1 won; ldf,
loll itice, 13 I" 5. second; Siscus, KM,(.oo.se It)' to I, lliird. Time, 1:US V
Charles Calenmati, Alarm.-d.- j
yelone Johnny Thompson, on the ,e.-tcis-On lie goes, .March á. to l.aniy. and
ni:. !u overtakes lii in on top of I HoSaturday precedliln or follow inn .Deeo.
i lorióla Pass. On to Ijis Venus on
Montezuma Trust Company
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
Capital and Surplus, $1 00,000
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
ration Jiay.
Nelson welched Fill this after
noon. Ho said in his training iii;u'
ters:
Dan Noilon and Johnson, also ran.
Second race, selling, 6 furlongs: l:il
ves 107, Kice, 4 to 1 un; C. .1. C--
lui, tiuiio-i- i,' lo 1. m,:ii'!:
iJiMin, lor. Austin f to 1, third. 'I'ini,
March ij, and the next day he enters
the high plateau, whom In t'v eielw
"Wolnast has been strutting around daya run the undent Sania Fe trail.Filday night, March 11, he rests at
1(11 Morning Juuriiul Pum-fi- l,rtii M'lrr)
Albany., Feb. A l( imuv, Ii Al-- !
bany for niiiny years .r Hie
inccca of thos" interesied in Ihe cause
of (unan siilVrage it has nev er been
the scene of Mich activity
'as during the present legislative ses-
sion. The judiciary com in it t c, s of
ilhe senate and assembly have priunis- -
Paton, the next day clinibiiuc liatón
Pass, through I he tunnel and down
.lust as Mun roe did before he met Jef-
fries in Molilalia. He has claimed he
would make me back up.
"Well, I'll no alter him, just as
-- :i.l Vail,-.-
loll. Dick Kose,
Castile, Virginia
also run.
"OOOOCXX)X)OOOOCWthe HI to Trinidad, bringing- - him In
Colorado, FÍ0J miles out. Here
Bovvling Alleys
208 West Gold Avenue
Sanderson & Cramer, l'roiis.
First class alleys anil equipment
livery accommodation extended
to both amateur and profession-a- l
howlers. Special rates to
bowling purlins. Open day and.
night.
Jeff wnt alter Monroe and you will i
Slrcani, J.iou llainil-Pelham- ,
Prince of
Liudsey and Almena
mile: Meadow. 1
Hi; l Queen,
eeond; Sensible, S7,
I, third. Time, J : :: !(
and The Wolf also
id to devote the afternoon of Marchbe spends the uighl, and Sunday.March 12, linds him at Thatcher, a
Third ran
Pice. 1 1 lo Í
'lariu-r- , 2 to
see who will back up."
Wolnast is at the wcinlit notch 10 to a loint hearing on a proposedi,little station silling in the plain.that will permit him to make the re- - Monday March 14 ho passes the todeliiuired J;!: pounds by finht day withlittle ilill'lenllv. lit- says he feels he
eom'il ulional ameiiiliiieiit graiillnn
lo women the franchise and every ef-
fort is being put forth to make it Ihegreatest Held day the cause lias ever
known.
A yellow banner flaunted In Un-
night at La Junta, the guest ol t red
Harvey lb-re- , tlie broad Arkansas
river. How big with mountain fresh
GROSS, KELLY& CO.
( I ii c uriorotcd )
Wholesale Merchants and Dealers
in Wool, Hides and Pelts
Navajo Blankets, l'uioii Nuts, Deans, Clu'li, 1 'ota toes arid
Oilier Native lYoducts
eiiMehoten I
:. Cleu II
ra II.
Fourth rae
stake, 2 year
Mull, lis. ins,
line. 117, Ml-C- :
lio,-i- l prince,
third. Tim,--
ets, becomes his companion, and he
will have little trouble, in disposing
of Nelson
The bettiiiK' s 'II remains pt 10 to 6
with Nelson a Ntronn; favorite in the
poolrooms.
. Ihe Mexican selling
olds, 1 furlongs: Frank
liarncr. 4 to 1. won;
h, , f to second ; Tin-
i Id, Aii'slin 7 to 5,
Flying Wolf,
follows the valby all the way to
ul . li ins, ,n. Tuesday, March 1 ,
lib.: noon meal at Las Animas and
window of a Slale si reel store al-
most under the shadow of Ihe capítol
points Ihe way lo Ib,- lieadquailei slied at Caddoa, he will celébrale his also ran. Kuc andIsler and Slerliiigsevoiily-secon- d birthday. He cross- - of the New York Slate Woman's Suf-frage Association, In which Mrs. i II.
P. Pclmonl is actively interested.bellingSterling- covi red
iithe state line into Kansas at Cool-- , lliug Union Ilousiidge, March 17. Al S racuse he as, N. .II.; .Mbu, Mici'ip,,-- . x. M.: 'I ucuiiaarl,
iioaksj: fin f;iis, sTi i'i'v omspain in chest und sore luiifís, are
symptoms that ipilekly develop Into
:i dannerous illness if the cold is not
cured. Foley's Honey and Tar slops
the oinmh. heals ami eases the con-gested parts.and hririns uuick relief. J
s at l jlst I, as Ye,
N. SI.; recos, N.
TRAVELING PUBLIC
We aro the Itcst, lousiest untlIhcry. Phono 51,
GALLUP AUTOMOBILE CO.,
Gallup. New Mexico.
to a, hile al. lile t ell I'.ycli noici. ,irs.
II tó! Clarence Mackav lias established ael rales SI. Patrick's birthday villi
:, Molcsworlh. Í
lti.i liarncr.
Illlh race, si
Clint Tucker, in
won; Silver Son
5, second; I'.usy
Hi.; i.o;:ao. .v y.; ami lilioiiail, I olo. 8good hupper and a rest I ill in Alan. l(i:l, Austin, HI ocxxxxxxx;oooooooooooocxiooooooooocc DOOOOOQFred Harvey's hold, the 'Soo.iioyah."
l'liis puts him 14,-S.- miles on ids Jour1 if. OKielly and Co.
blanch ol Ihe lápial sioctc-l-
of which she is presiden I
The suffraglMs have endeavored to
interest (inventor Hughes in their
calis, bul the governor has declined
to Indícale his position.
gcxxxxxxxxxxxxxxxxxx DOCOOOOOOOOOOCX3CXXXXXXXXX)CXXXX)OOCX1ney.
And so he races down tlie valley.
sunshine and smiling lanilscape.s all
the way. At Croat lien, I the course
:sil ( MiV '1 II VI IS I Klll. r.c n jmuml. WiIIU h ami I'ul-'- h
Tcif rjr ÜK) nn. I .Mlc o lios. Handsome ciilciiibira
lo 1 third. Time. 1:0 Anne Mc-(ic-
Congo purucy (ildfidd and Shir-
ley llossmore also ran.
Kivtli race, selling, one mile; How-
ard Pearson, ;i7. McCabey. 1 to won;(Jerrymander, luí. lücc, :! lo 1. see-oni- l;
Puna, Cnrta-r- f. lo 2. third.
Time. 1:4 .McN'ully. Tom Pranks.
Hardlssoii, Dean and Lady (Jarvcn al-
so ran.
0 iiicrf the river valley takes him almost
the exact center of the Fnjted Oldest Piece of Iron in 8- given ii mi y. Call und get one.
Williams Drug Co., - 1 1 7 W. Centrallo be til Ideal
ooorx)OCxyxxxC)Cxxjrx:cKxx xxxx oorxxxx oooooooofxx)OOOOOonoo
What In i laiino,
pice. in, i, in tin
dilation at I he ful
as the o
world is oil
eisily oi F 'l rill
f tin- "Third K
Slates, and he follows Ihe railway on
southeasterly into Hutchinson. lie.
yond, over a little divide, is New ton,
and at Peabody he conies to the beau-
tiful Cottonwood valley where he r
mains over Sunday, March Jii. Thenc
he navels down the valley to Kin-pori-
where he will meet William
Allen White and cat dinner in M
Harvey's new est hotel. Here a not lier
little climb over a divide, joggimt
POLICE SÍ0P GOOD lev II. Coke. Jr.. lo No
ROYAL DYE WORKS AND HATTERSThe story of tin- tin, tin,- ol Ibis ali-
-
i relic, aw well aw á boflt of arlice.l
of inini'-ns- a rcbae, dopier, value j(old by Dr. David CaiuVH-.Mael- v , r,IN CHICAGOFIGHT
COAL BARONS to the Contrary Notwithstanding,
Coke Will Not Burn
Out Your Grates
But is equal to anthracite ton for ton and one ton
of Coke will do more work than two tons of any
soft coal. Save 50 per cent on your fuel bills.
A Word to the Wise is Sufficient
ALBUQUERQUE GAS, ELECTRIC LIGHT
-
AND POWER COMPANY
::I,H1S to Topeka and Lawrence, ion,-i-
lo Kansas City, sutur-f-iv- , Apnl
L'. for liu- - inld-da- y meal. 'I ra v eling
by way of Chicago, he is scheduled
to at Citv Hell, New York City,
Tuesday. May 17. at 4: do P. M.
March t :,. la:. Mr. Weston unib i
tooii to cover the ilislam-- between
New York and San Francisco within,
I Oil days, but he as live das be-hind. Now he undertakes the feat
.uiator ,, tío- Mection or tl,,
e leal iniiHearn of lío
The ron x in the ft.rin of a
yj,, aricad. Tilín and ollu-- reii, s w'-- ' ej,,,;n,l in i x i a va I o n x n,:,,!,- in the
.ine.i:t town of lichen, about
indes pniuh of Aiiile-I)- Tie- iron st'.-ar-
head was humd hi a t;rave ,,f tie-
tlel!'h , lla.l of Ule ,;ie ,,f ilbieb
are not Fin e. Some pía, i;
;.s e.,is as :;mi,i n i,, it ,,t,,-r-
mu' i ;. ( '. Koha imrc
Principals and Spectators Es-
cape tliioiiuh Windows and
Many aic Injured, Forty
Two 'Attests Follow.
OLD HATS MADE NEW
New Hats Made to Order
now to iiiirss
as iiii:y v.xt to
lit Itn expense they ran afford U
iroublc-onu- ! uucstion for
many' women. One great help
is to get ni the wiar possible
out of your apparol.
oi i; l l ist;
AM 1. i:Mtl
will make a new wardrobe out
of your old nurnienis. Semi us
ft waist, tkiit or coat that youdoa'l wear because it la Soiled
or stained. you'll be proud to
car it atier wo have exercised,
oar ekill on It.
ty a route more lavoreii hy naturi
and there is no doubt of his success
Mr. Weston s first waLiing feat,
weie In fvr.s when be was a X'--
York Herald "pair of legs", chasln; mili ilil'illlll lll.llooe.IHjr Morning .lonrllill fhwrlHl V IrrlCl!ieaW... J' si
ill i ill an
'IVV'h.
r.i
,.
Ii, d ou thinkit a pi 'KIII'IU ,m bv lbvv lo-i- i
mi i
ttilllullt
lb,- - run:
laddiTM
,
o und
II lili
op tin- r p
!'i end doing oiiu-- slunts on too;
tor the , 1,1, - Pennon. His lirst Ion:
walK ts fritm Posloii to Washiiinl''lci. to wiimss the ina ugur , i
of President Line, tin. Starling fr oi
the Slate Hons.- lo
leacileil Hie National i'ap.Ud Mareii
I in ton- - to witness Hie ceremonies
4',.! iiiii, s itbin 2th bours.
Ml
-- Hliv.
.inuhl
HI h
Olieil;,
III!
11 ll S.-- r.-- tl! lí
Ihe plihel
and blisl;
es..,Oe,l fi
men. iie !n
VI e.
poln omen
Phone 419, Our Wagon Will Call. 403 W. Central Ave.,ai la
l,o-i-
pla and
rti.t ..a.
,i.- - !.v fa
.,,lll,l--,- 111,-
..a- 1 In Try n Morninr) Journal Want Art.In Ik ,IK- -. tin.-- ol 1. I J
Í
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THE DOCTOR'S QUESTIONISA HEIGHTS LOTSChe fllMiqucrquí SHOE
IliHf iHMTIIiMJIT
principle of priile.ti.ill. Ilinl ll. lt the
hilt, after it lotlK ih'hiite, wim put on
lid pimwiifi', II vmih il. f. iileil- - M''. Hiin-tlt.- lt
mill hi" nlcntld hiul provo.l loo
much f..r the Hiicnli. r Hint IiIm filen.l.
Home of Mr. On Ilute'" frlemlH wnlil-..,- 1
Mr. Itunihill reiiii.vetl from the
ehnlrmiiiiHlilp of the iippropi liitloim
...mntillee. 1,11 I he M.ole Hull the l;ll- -
.Mcrcmilile Km hmiKf, preHente.t to the
eomiiiltlee reH.iliitltuiH niloptoil hy the
exthmiKe tletlariiiK Unit et.ltl Kt.irmie
ifNiilte.l ill il lower iivernue pile.' for
eomiutl.lllie thiix Htored , that the
proprietor of Htoniiit' w arohoiiHOB lire
not (tpeiiiliitorM or owner, or the fumín
earned, mul that the InilKth of Urn-.-
proilutiH are held i" etdd utorane is
no In.llciillon of tpiality."
Aiivkf AitHiiixt the Vsc of
Jltirsh FiirKTitives uuii
I'liysics.
V doctor's llrst queMÜon when con-
sulted hv a iiatieiit is "Are your bow-
els regular?'- - He knows that tS per
cent of illness Is attended with In-
active bowels anil torpid liver. This
condition poisons tn tsysieni nun;
waste matter and causes accumula- -
Hon of ases which must be removed
thrnUKh the howtis ht foti health call
be restored.
Salts, ordinary pillil und cathnr- -
tic tnav he truly likened to dyna-
mite. Through their harsh irritatinir
nctlon they force a pnssatie through
the howt is entislnir vmln and liiimitfju
to the delicate intestinal mxticture
xvhi.ii weakens the whole sys'.em, and
nl best only produees tempi, rary re -
lief. The repeated use of such treat -
incuts caaisea chronic Irritation of the
h unit howtis. tirio una haril- -
ns their tissues, deutlens their nerves
stiffens thoir muscles Htul (,'enentlly
brinns ahout nn injurious liahit which
somctiiiies has almost, if riot lata I re -
suits.
We have a pleasant und salt? rem
edy for constipation antl bow. I ilis- -
orders ill Keiirral. We are so certain
of its great curative value that we
pronii.ii' to return the jmivhaser's
money in everv case where it fails
to o entire Mitisfaetinn. This
n niOily is called t u derHes.
Wo tirtie you to try them si t our en- -
tii-- risk.
Ut'xall flrderlies are '.eaten like,
indy. lliey act quietly, antl have
rtlie InintH n warm coi ner ol the eooi
and xt.itulu then on one hi). Helpful 7
Nit. Tucson .Star.1
et Vlonlli n Mi'iil..Another romilt of tlm h't f hoyeott
Is tiial ive luí II he eatine. next month
Btealis that f sh.uiltl he eatlntfSuch is the power of eoltl stol-,ik-
Sprlntfer Stoek man.
andel lile.
An iuiesilKiition of i'.ei r. Ii.:y 1 in
r under the iliroi-Uoi- "f S. tiator
Aldiith onuht to be as UirilhUK a per-f.- n
iniiuee us a mnvitu; ' ii'- of AJax
dofyiiiK Hit: IÍKhtiiln Tueunifarl
Sun.
Anil So ll Unes.
InimlKfution from foreign eoiintiies
in llKilt was the hea i. st on recortl.
All of which will bo duly counted in
this v. fir's census and all of Which
inuM he Ted einht tlollar h"i;s ami 0
tent hulter Tuseoti Star.
The luttilof lunl Turnip.
It is Hiinounced How thai turnilis
produce bruin power. That sounds
like tt Bootl thliiK, nl b ast ditrlnx the
nun' nient prices are t nasinu coun ts,
as wo should think il would tentl to
make people voejetnriatiH Taos Vul-- 1.
v News.
ADVERTISED LETTERS
AdvcrUse.l list for week eitillni.'
cbruai y I '., 1 !l I IIIjlllil'H I.I.I.
.luana Avlna til. liara llowiits
imilla. UitlleMos. Muir) lltirks. Mrs.
liareis. Mrs. Frank farter, Mrs. M.
A farilncr, Marirarct Ibaney, Lena
la'P- Mrs. R ti. I!. rliia, ijiini- -
nslv. tillif l.tincstroni. Molla .viey.r,
Harnett A. Molt, Amanda Merry-weaiiie- i.
Mrs. K. M. Mann. I'etra
Al ierro. Allss Al. Noul. Iii.i Nelson.
Airs Al. H. IMin.e, Antonia Ibno.
Malil.la Kmnirez, Dellina do San-ti- n
z. Airs. .himi.M Slaimhlcr. Aliss At.
I;. Sa rime. Alaruaret Saenz, Airs, llen-u.- ir
Smith. Mrs. AV. 11. Tailor. Druslc
Vcttl.
t.clitleineli . 1.1st.
bus Arini.iti. .1. V lannett. J. K.
Mallei. Kdtvardo I'.a.a. Alaniiel ('.f haver.. Alaiiano liiai.-:'.- . Alan t'ol.-nia-lioinan Castro, Apoloiiio fasil-ias- ,
11. f. Freelove, I'aolo lirios".
Arlo.-i- Hareiu. líos tl. f.areia.
Federico f.alh'mii". I. T. fell. Furl
Ibtns.-n- Futfonc llmi.iki r. Alarle T.
HlekM, Atanuel Herrera. Norman L,
.1. lies, i;. T. Johnson. Adam Lopez
11' I, Mcola U'aee, f. Lewis.
Sivb.s l.eil.-sma- . It. V. Lnnusloti,
Alatiiiiex, llowai-i- Alitrneil. A
.1. .Murphy. I'etlr.i Muni;'-- . Alaniiel S.
Alartin.-- I'roeopio Alailrid. I'e.lro
Al.itliitl. fnhtrlno ileal. in, Kd. Al.-e- AY.
i;. Alcf le. ry. F. ' 11. otero. .Mona m
lie. Ion, Juan Feiiilla. .Itistavio V.
,1,. la flyilo Parvear. Fi'''d
I'eillt Floe Kichnr.ls, I.'. Kohertsoti.
J. Ab' Uol.ldns. Keolasiien Samora. A.
L. Siner. 1'. H. Smith. A. Smith. Jose-Ins- ,.
ro ,le Sühii. I!. Al. Small, Alfredo
Sain hez. Louis FPUs- Teodoro
Vilhs. T. W. Wilson. Fled AVI.itt.
a svi i t.i AKiñt Tiii.imr.vilur two children of six and eiiiht
vonru have been ulnti- - infaiiey subject
io colds and croup. Ahout throe years
aun I started to upw Foley's Honey tind
Tar, and It has never failed to pre-
vent and cure thosn troul'le". It Is
the only medicine I can gi't the chil-tlre- n
l' take without a row." The
it hove from YA". I". I 'rnst"iii. F.reen
Hay. Wis., dttpllcat.'ij the t xperiom o of
thousands of other users of Foley's
It. .nee mid Tar. It cures eoaths, eolds
mid c roup, mill prevents bronchitis
and pneumonia. J 11 lliel y Co.
Journal Want Ads Get Results
a sooihinp, strenittheni ote, healínií.
rcKtilatinn intluenee on the entire in-
testinal tract. They ilo not purse
gripe, cause nausea, flatulence, ex- - '
cessive looseness, iliarrhoea, or other
nnnoyiitK eiTects. atjtl they may be
taken at any time without inconve-
nient t
Kexall Orderlies overiome Hie drttit-cin- s
liahit f ii il safely remedy cor-stiati-
anil associate ailments.
whether acute or chronic, except in
surgical case. They are especially
fiooil for children, weak persoiiB or
old folks. Price .TtJ tablets for 2
cel. H. mid 15. tablets for 10 cents.!
Kemember ym can ohtain Kexall
ll.inetlit s in A lhutpienpie only nt
morning journal
(Ofík'liU Ncwiwiw of New MeiJeo)ibllsbeil liy ll
JOURNAL PUBLISHING CO.
n. a. MArpiucitsoN rr,'",,:v;ii
w. 8 uritKu w.vl'--i ÍJAMKS 8. HI.ACK
II K. HliWItKN. AlvjIt'( Ml!'K''r
Xmrml"iT'-ViiwlrlH- mutt it lit
th ptof ftr t Alliii(iiurU. N.M..
tinorr ct of Congrc-- of Muren ,U7I ' .
N ''VI. is"t 1 1 KTII I : Mlikmhm; hi ii hi m x rri it iKYW HI'AIH, M IMIMt'f IN'I 'Mil.
i'HiNíii-i.- i s ui ''':,t',',,:i'il!;
rtx Mtrv Ai l. mi: 'inn- -Tiik Mi;nnis or un: iti
VAS I'AKI'V WIIIA Tlli: AUK
HKwIIT.
n iimh ok h iim mr rio.Tlty, tiy mri-lpr- ni"itl . . . . .fill
Dally, by mull, one nionlli. .f.U
liiwr circulation tlmu "7 oilier
m in New Mexico. The "illy H;r
In New Meilco InkUihI every tlajf III
the rear.
Tlie Morning Joiiriml Imm a blither
circulation rutins U mvorileil l
or oilier er In New Melii."lh American NewixiHr lHreetory.
a i uro ynoi v. ; m:v m i:im
IMIl MAN I It I 1.1 TV.
Tin' ui' r. if ui iium I" merciful tint"
lilt. l"il ,, llie tloo k t. IU Hi. I'llt
thi ulcer ulilt-l- I turned m '
luirr.n r.tiini-- m ubift for hihweU dm-lu- ir
miii'Ii u wlnl. c im this, Would l'i"
doubt t lie1.1 lime Koine I'e.men 1'
Mil. ni. nt An. I tliiiliitr the blUiiti.!."
whli It lo.tr tu t "" I hi' I'lulim ni"'1
once week, lie will hnve I"
if lie Ik ii Utile fUc.l') 111 re
Surd in the Oeci.irmtun tn.u, n- -
i.ini'C tin- - wind tu tu.' mi"i'i
hiinh" or i,l bum he will linvc the
fuel very ínrcibly lllllcpi'.l nl'Oll
Ills h Ilic IntoUim-i- c I luil h" I ""I
ti I.. ml).
Kvcll ll.le, III III.' lull.l ellmute "I
Hie "Sunny .WoutliMtsl." t liens ill. I of
li, allium I'tiifli on the plain"
from nh.-o- c Mttriutloit mol M"""'11"''
then ttmiiiimi If "' ' l,,nv i'Hlnlo-l- y
worav tile condltlnli lim-- l ho In
Hie nlmot nr. ttc elliuiito of Mont. urn.
liltiho. the U.ik.'ti.K i.ml Inmolo.
Thriuliotit the limit vciil.m r.
t. the nu in her of .uiliii.il hi' h vun-)- .
r .liKtiu, tolly ""tu "" Ir trcnuih
In Itolie, pawing uul nosiinr the ill lit"
f.-- r the Kiuc h.iieaih. In
tin the toiiii.te! klml of iinin-l.i-r-
ni 4n.inin .muí. "I'll.' triivel.i' in
the e.a-l- uprlntr I All it "i-
- Six-J,,i- li
hexwin 1H I hohl III.' ,l. olilt
Xpillllte of ihe e pliuu ih'l-t,-- ,l
with lile cu, nM'" of the entile
Unit Ion." n iimil'le t" rinlnre tin-
liRois of the winter, which even the
KhiiKuy 'lll'.t.in ink oohl menivly
hope t'i v. Ilhrtmi.l. Scv. nly tlioumuiil
.Uth lime pctl'ihe, 111 Hie eoiuse of
t't winter In All., Tile
man Inked It isriinl.'.l Unit from
f. to I p. r e in iif hlrt I, K III lile
uih fiHim sheer t.iiviimo. in
I, htlil" yene thu percctltuRe of h
limy line to 11 or even h 15 per cent,
l.n.l tiri. r n ínter of xeeptioiinl e
t iits, the peinn rouiiil-n- hnn re-
veille,! n of fully three. nmuii m
t'f tunny ii hci'.l.
The iioM'i'iiiiieiií tin- - li.iminli.il
in.l of tin: rnft .1 Stute lile nt lo"t
l.lklllK . ..KllluliUl. f ilie principal
i uupe of the 1.'". the cstiuuMloM i'f
the lifritoiy thnnmh nor- -
flocklii. mol ni'.'U!c,l pul-li- opinion
imioiiif the i'ii le no i is llie in inn .Put,'
Innpli all"ll ot i to" o m that li on
1 ii,t t,i ti.-- v e In'.' rl a In i ni y h ,ise
t.f pul'lle l.illilii the ltptil.ilh.il Unit
thv ft"' U fl' ill le Inti r fot. o men-- i
111 it, el. ire, I I H'oei iinn nt liiv . ml- -
Kilt.. I to he l lit i '!'!U tt, ill'le
im h ii pi o .!.. IV, ml, I rcmllt i'V the
1,1,.. lit I. il el the pi t s, ni iuhiuotin pi o- -
4 eilnce h o hit h til liin,;. i .itt'e lire
tin lle.l out in Minv (Í.1H' to lulilt'i'
tHu ui:' '111. .( sloil sl.,1 V.ltl.'ll
mi. ii nut inn iivii.s.
AT LAS CRUCES
GDI FAST
Residence Properly 11 Mesiiru
Valley Metropolis Sold by the
Sunshine Valley Company at
Good Prices,
to private information
rt t'lifetl from Las Crucen, Hit.' excurs-
ion which whs run from Li i'asu to
Ijim duces and return yestenlaiy. by
the Sunshine Valley company of New
Mexico, was a. decidort success, anil
practicallv evcrv lot in the Alesa
HelKllts. 'in the Alesilla Valley town,
ivas soli ai. a k'otid fiittire. Kverv lot
sold be the Sunshine conn .any is lo i tit.
.I inside tho rorpornt limits ot Las
Cruces a nil it is expt that it will
bo only a short tim until they tfn at.lv
in value. A number of
btitlticrtpie peopl lots some
timt mn from the Sunshine company.
of which John Walthall ot Ll I'aso is
general sales nuciit.
nTTi.i; i.FNf.s and lA' i.rxGSMost pe.ilf know the feeling-- and
the miserable slate of ill health it in-
dicates. All people should know that
Folevs Honey mid Tar, the greatest
throat mid hum' remedy, will quickly
euro the soreness anil cough and re-
store a normal condition. Ask for
Foley's Honey and Tar. J. II. OTMelly
iiiid Co.
The new spring Millinery is making
its liiM apiiear.liii'e this wi'l'k. TIh
I .CtllKllllNt.
SI ADAM COST I U .LA
Tlio Worltl's .ii'tite.t Clairvoyanti ranee .Alt tliuin.
Slio tells the jmst. present and fu-
ture; fjocs into a traiite sleep and
while ill this sleep tills you nnythinK
you ask; tells ad about love, marriages
h aim, divorces, lawsuits, speculations
of all kinds, locates eoal, frold, oil, run
minenil of all kind. In laet no matter
what may he your fear, hope or am-
bition she can ti ll you. Sin- - s tvvn-derl- ul
she does what sin
claims and others try to L. She has
b. ell giving these read in tr since a child
of 8 years old. She claims her power
conns Ir.nii tlod: it comes to her of
itself. Come, the madam loves to
talk and tell of her wonderful power,
whether voti take a rending or not.
She miar.tntai s satisfaction. Located .
in tiriint Jitiildiim. up over Golden'
Utile luy Goods Store, SO'i West
Central Ave . Loom 5. Honrs 9 a. in.
to ibJt) p. in.
This is llie --ectuttl viel'U. of till' All- - I
II II I SUH' of While (..hhI- -. l aws ami !
Fiiiliroiderii" The I
no i. him i i; V stoiii IN TIIK
CITY hmi.i:s v moiii: tovi -IIFIF MM. OF slFllFXNt A .i:o( i:i:ii:s tii n 1". tí.
Fit IT A- Ft). WD OI K I'KIFI- S'ia: tiii; low iT. 211 s. si.t t)M,t. I'liDAt: 111.
SOLD
Each
Tin- T..w Annelt-- charnher of com-
merce, hy mi iilmott liiiainriioiiN vote,
has uit ItHelf on record In favor of
Die unrestricted ImmiKiatioil of 'hl-nc-
and Japan's.'. The resolution
adopted declares that tilt' orientáis
tin not come Into compi tltion with
white laborers, and the slat.' pectin
their wiiiii. Tim! Indicates n wonder-m- l
tii.'iiiKo 'f ,1'iitilii.iit on the l'a-tilí- n
eoaHt,
An eastern hhkohIh John
l. liotkefeller for the presidency ol(lio I'liltcl States. If .Von are lookini;
lor it president who known how to
avoid Iroillile on account oi tpiicns.
John I'.' record fhows thai lie's the
man.
Speaking of Mr. I'arneuie'a tuinhle,
Ui,- other niKht, when a ircinht train
ran Into his prívale car, the .New-- Y.ak
World says; "It tints not make any
difference how much you lire worth
when a train eoHl.non happens."
Now that tlic price of sum
is Ktilnji up it i" Hinctiel'- - hoped tli.it
our huycottiiiH: fri'-ntl- s will turn Unir
utttiitloll In that direction.
Tin' farmliiH population i uenuliiiiK
funtls for invcsimiiil to an evttiit that
may yet eiiahle It to m mpaUu.e w hen
Wall fit reel complain".
Editorial Sayings; Wise
and Otherwise
llulll t'ollMlllllloll.
,lr. Tilt hands . nl comfort to the
iiisurmiiti- - in chilly hunks. I lolhrook
Aw
This heefsteak proiiositloll ainais
was n toumi one, auyiMi.i "" ''
A runs.
t I'lnee for llns-lleeii-
In this country you statin or fall
what von are not be what V oil
wive lueii. Tucumcurl Sun.
nliciiM-- IlipM'lif?
litlford rinchot will clieer up nen
ho learns tiiat Milwnubee is kihik io
lanl l'.nioi more trees iioioiook
rj;us.
Itaihcr Stiff.
litis Is trub- - the land of suusllltle
tin! opportunity ' i:el prospect
is vile." Til- -pleases an. i only man
ttmcarl Sun.
Inke.
liniilly. br. thern I. t us siop rei.-i-
(UI I.l lief oS The llelpltu lieu. fm-
niuhiiiir of llie Mini, in stiuiii.e.
when . are i heap sue i'i.'.n.
ool neck l.iv im: eiin" I" i'"er w nen
M'"'" ' ' ' ' ' " 'tto-- "e w .'i'lM
t
I
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1
1
1
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Foot
interest.
past selling
X
l.r, hy hi" liixuli.irtllniitloii, Iimb f,,r- -
ftllc.l hi rlht lo further pmiv
nitloii. lint Mr. I'mUM win. III oui
too l.roiol ii niiin mot I"" Koiil o 1'""-t- i.
hin to llHtell t' "in h o
piopoxllliill. If he hii.l ilmie m Mr
liiinihill olil'l htiv hl'ell Ktr. HRlll- -
ciie.l, holli 111 'he hoiiKc un. I with tin
country.
Let mo hoily fiimiliiii' with tln
r r. of Ihe pin-- t til It t ell- -
tury luiiiie n- tune win II (lie ticlltti-iiiiltet- l.
111 c.iiiyrciw were Mr.
ILilleJ experl-ne- p In the Kcllllt.
i.l, nticiil Willi hl evpcileni . Ill Ule
lit. line, hile Mr. 1'lnrk, for
vi hut hl prctlcc.!oin In Ihe
minority 1. inlcrhip, sir. inun-.v- en-
;i, muí Mr. Wlllinnm. eti- -
tluicl from the mill 01 unir mn"
wioi wouM h'live the I. "ery.itlon nt
erllletil periotl".
S I 1 I IK HlU, I'HO M V.
Utir New Ioli who me in
Wi'KhliiKton I" 'he IntereM i hiih"- -
liootl B.'ittl hlKliiy I'lieouriiKiiiK to -
UH t,f the fltiinllon. from time to
lime, hut Ihe vvuHtiiniimii pup..",
lmve no iiit.'icHt In the iniilter further
tli.tn to ulvo tlte nen. Ill their reports
if ilotm; from tiny to tl:ty. In mitl ubnut
the etiltol, miiko It very pimn uuii m.
nthuitliiMin H ehlffly on our purl,
while the nltitutle of the nvernicn eoti- -
-
. . j n... 1,
KtoNMimin IH one or iniiiiieieucc. i".'
for n (Mltiplo Ihe fnllowitiK Item It'om
the Slur of ti few tliiyu nito:
"jiciuitor Itev eri.lwi" woul,i offer no
pteiluilon US lo Kt.ltelioinl nr Al.tsU.l
reotmuiiii.iUon. He trletl to et m"
oonimltte on terriloricH toK.th.r
to miaiine to piifh hoth of
those l.iliH. hut not a hainlful of Keint- -
toi-- ntten.leil. Nohoily cet ntH care
niioii uhont cither measure.
Mr. l!i'verl.l.e would not llkelv have
niiit h irnuhle ill nt'ttllilt his committee
In in t 111 the statehood mailer, if he
e ll lit net himself ahout It In earnest.
hut there ems to lie some tmmii
hoiit ihe of his eotivers-.,- ;
to the muse.
Tin: I'liiMiirxrs isolation.
After all. mi j the t'hriHtian Set--
e ,M "ssenner, nut) lu' it isn't so
mu.ti lull to !' i'o pccsi.ieiit ot to.-I'ni-
d States. I'erhai'i there Is more
pilot, soda Lb' satlsfat lion 111 helin; a
ofllcer in the ureal
irmy of Just common i,u,s. i in n- - if
Vlmosl of necessity I condition sun- -
stive of loit.iincM it in It i UK to ever
eminent ev.iuslve or nluisual position
in hi". Whatever In the nature ol
wall or rente or no. i.t i or oiiu tai .'.-rlc- r
serves lo shut the t row d out
ends to shut the Individual in "tie
tinnot eiiiov Un honor and iHstine- -
tluii of oeciipi ln. n position nt'Oie t;jo
level of the multitude and nt the same
lime feel that sense of Intimate so
lubility that com- - of tnui hitii; el
bow it Willi one's f.iiow -- liinns. 1 he
normal, oulniary mortal dot s not par-
ticularly enjoy btiiiK ton much In the
presence tt bis superiors, especian.
if be Is evpeeted lo make l lie attempt
of to meet them on a lei el
l.ltl.Vr MOHXI. Al.tMA.
the Phil nlelphia In.itilrcr nobs tin
fmt that It was mikiscsIciI In I llf- -
l.prK some tune ni;o that ir.iitcb e.- -
ple flop readmit new spapeis tluiiin:
and then ma.s: Immediat.!
thtie arose a hue ami cry whose e h
nan earned ad our the country, Tbi
miklki-slioi- I. II ti n net auie even in.
usosi proinitn lit let i. iii.-- riib.culcl
the Idea on. I I.iiikhe,! at It as
tod fantai-U- , Tin re was tltiui;
.lecUlc.bv llloeie.il about ll, too. 'I'll
at. ti wlio propos. tl tin- aeui.tl t iidenth
o cliooked the tact thai !f :
t.t r Is not tit to fca.l bu in,; la id It
not tit to read at any o!o r time That
tilth Ihe Mu uni.t.'i-tt- of papers such
is not the cawe was b Uie 1
IM- - lb nd ill of New York, 111 an
.X be I ore llie t'.aptisl Mini-.tei-
.n u i.ition in that citv. Tile do, t,
weiil luithera'"! uph Id the dai
vi.,1 tl'. t I .Ttt;el
BARGAINS
We want io close tjt every pair
of our Winter sljoc us well as
our entire lino of Veil .Slippers
und Julictcs htíové the opening
of the Spiins Season.
In order to accomplish this In
the shortest time possible wo
offer them at tjreaUy reduced
prices.
See window displays.
$5,(10 shoes now at . ,, Sl.uo
$1,(10 shoes now at . . S:5.l3
$:i.50 shoes now at . . ua.73
$;!.ll(l shoes now at . . sa.a.- -.
$J.M1 shoes now at .., .$1.1)5
92.S si iocs now at . . . . .$1.75
$2.1111 shoes now tit . . , .SL05
$1.00 Fell .lull. ios now at $1.111
?L25 Felt .hilictes now at 8."c
I
I
.We Can Suit
YOU
W'tiSVtSiiSSM
Horses,Shetlands
i; or Burros
. if 2
t '1 IT I T
.OOj
Three Hours
This Includes Skirts and
Leggins
We have complete West-
ern Outfits if you wish
your pictures taken.
x
RIDING LESSONS
Horses Broke to Ride
or Drive t
HORSES CLIPPED
:Cash
Í Wright's Riding j
School & Livery!
-
1 IIS W. Silver Ave. Fbone Sit J
"
i L. B. PUTNEY
iTr.nsHF.n ists.hobiie (.r.Mcr. I lour. Fed D1Sal.- -
.Acnt for Mitchell Vacron.
) t it i ti h fui . . x fw iFirn
NEW RASPBERRY
DELIClOUS-.-i.V- S'
4 ritJii íroi arW Prowftii j If ire. ttnti f J n
T"- ti." rt k'on 2.kceaiot
.;,w. 15 tut tl
.nr" fru a,iicr.ftvMH Shrub. Hf-B-
IIH COIMY
i
-
i infill t4 mi uriLUv?.;
UMiTCC CO'Ci CfiL.niMt Tt, jiireT
SoW m l(Nigs(trSi,e lit i- - H. 0'Ritlr & C.
Seeds, Bulbs, Viaes,
PUnts, Roses, Skrabs.
Fruit tsti OrtAawnUi
Trees. 300 Arres.
THE ENTIRE
our store.. The Kexall Store.. The
J. II. O'Klelly I'o.
Dance! Dunce! Dunce! iilonl-Atlmissi-
ho Hull. lib. i; ÓOe.l.atlle IrPiv
l'o uet. the lir-- l jtlimpse of what will
l tiirni t for vvoinen's licadwenr this
sprinji, visit our .Millinery Depart
mem. Miie
l td 'oi (he Imntl to tlie ( olomho
Hall tomorrow niiii.
I
.unilntls of Monten arc takintr
of tho meat sale of While
.mmI. I uces anil 1 jnhrohleries. 1 lie
1
.cootiiniri.
1. ti. Pit TT & CO. ARK NOW OF--I
F.IUNG M)Mi; SI'l.t lXLS IN M A- -
I'l.K l.UOt I UII S THAT 1AKHV
I'AMHA lM;s IIA1I.V. FAIL AND
M l', TIIFM. 211 S. SKt tIM S'!
'
ACt999COC9COtt069S9CCC
New and complete Di'drick
5 WeU Drillint; Oullit. 6an feet J1; size, will be siicii to any one
who will drill well for me. For Sdetails, address M. I. W ."oilman, ZVlrojlvl. Tatw Co., X. M. m
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TERRACE ADDITION
A .. Yolk ,li III", HI, altcl' It
M-- ll to ,tl-.lllt- ll at h, 111. Mi. tl
a 'I' putt. 'til. li-
bas 11,1,1 i.e. I. b'lole. 'if t i! Ill- - TO BEIll. It. If. ti ..ppolliuolv in the 1,1it. ni,., i .il, in i,'i-.sii-- now i s.1
cien
l,, be 1. il Mr. í'.la. Mint a.l o ii l tt.M sun pt r us all aid to mortality tai m
:
entire Terrace Addition, consisting of 494 Fifty'
Lots will be sold at the uniform price of
Htd'tiy. , .innol nu'-'i- -r It.i'.t a il.'-.-- a ii... meat .Has. J
J, Pon. i ie. t'i, .séllale. wltlb' Mr J
hi llo- HI I IM'INb lt'1 HMtilUi.1..s, l,elpb
t,.,,.., ,' txetiim, Ihe p,,mis, Au ,i!iim ls ,lMn ,,,,,.
' ,l" ,'"-- ' fa'hte cr n.ut- -' ""' Jv V vk u J v( .,,..,,, ,.,
,;i ti,. I.e. ,i h"i lo oii; . line mt.l tutii.-.i- mi, li ili tiu' i on, tat, .u tljioll T)o.i.l i ol nott oi p.-.- nnteiit.tr) w
, ,a,l st.-- t as to r. u.br t'.u 1oi.hih.-.-
till poss,!,l. So III h 1' 11 been sai, i
. .i,.1 t ib, sit., moil lu fS.. til , old il.e' l'i LIU ri sli,.!'-- .Viae I.. .,.,- I I!. (,..(, ., ,K. '! ,'.V ilo, lar t'.e pr 'Ht hih pi a l' tb.-- l If . -- . j i t V'. -- ci.ui r I it- - Mi the .!!' I.,ti. .( N t 11 Y.'VN se til b
it.-.- , i.pt. .1 l'i.- . ill At , ll'H'1 i: t'i r .!m to wipe il out I ..It
'"'""
' '"' '"" "'I 4!v d th-- frt.n.'.s .0 thej t tu f..r .i the t'.i't
, . er.'.i'.e i .). le (e he.ad in - lll en , e .a .1 I 'I , , ; . i r.- a , tee ai.,1 av.- tf .in,) ' t I '' , ea.te , !,! of li.;, Me. u-- e VJ.,,,'.,. ........ a ft. id b
T .. I!- - ,: r- - tit. In .T.l' the li. -
$100
$10.00 down and $5.00 a month for 18 months, with-
out This is a discount of 60 per cent from regular
prices. For further particulars, call on
.j a it. ... ..; t. .i - ... ". vi- - I I
M. STAMM'Pli OV
Office
I ' If It !.. a .u.,1
A- - '
; , a,,.., a ;. -. ;.t...-..- I.- -j
i, - ' :
T!,. . a V- ' '.. t ' t...
,'U ft, fit-- ". .....a
lei- - H imtt t -. .'! ih '"i;i.''" it:
.. i 't'::v.'tyt .ii- -i n- it-
Ihe . ' H
' I
' '
' ' '
'"-- I"'"
.nt'.! noi wi -- i ' .K. i it !
l!..t. to- I't I ..i..-T- . ;i i , r
PCM tt.H,.; t e. ". o . !. ...
;ll.- - i tf I ,l,.:Hl. I ' ; ' -
fr,.'."d ' 1 !.' '
Tto . n . , . , f--
it i . F..t e . . i .. . mii--
i J L n.:..! - m -. !'.. 'i t
.ill in l .i i tn. ..nl t i l'i if n.
,t lb o net H.' Fie t u. Y I- "i
in,! i. ; - " : '" - :;. ': it
t .. ! r . .1 :. io. i
l i e i i ii. ,;teiu. t i He i u'or. .1
I
.ouit.l b 't. I M ' " - ' -
' '' - ' - ' '
at the Bittner-Stam- m Fruit Company
it If J Fr Svrvi tar itMARTIN J. CULLEN- .i
- a a- -. a', a a rr iva i mr in ritni j, ts'E iV- -.
r
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Nature's stern laws will
DEMÍNG CHAMBER OF ALBUQUERQUE WILL
ILotS Of IBargainS In These ColumnsGO 10 PUEBLOCOBCE TO BE
ORGANIZED BUNCH
x
-ic'.'..'
I
c.iuntry
lieitia- -
MONEY TO LOAN
We have money jn hanj to iromptiy make deslraldo cpy and
real estate- loans. W niuke abstracts of tit la to all lartlk In
lillo eoatity, Fire IiHtir.ince. Notary Public tnd roiivsyanolog.
OI S1HI H II & DHOW V
STORAGE
VV a . I KU Pianos, liouselloiu Hoods, '
to., stored safely ut reasonable
rates. Advanre.i niado. Phone 10
Thu Security Wureliouse und Improve-
ment Co. Offices, rooms 3 and 4,
( ! lent lilork, Third alreet and Cen-
tral aveno.
HELP WANTED Male
MKN WANTK1' To preparo for ruil- -
way mall examiuations. Commence-- i
tneiit salary, JSOO. Prejiai :ttion free.
Franklin Institute, Dept. 4311, I.., Ho- -
i hester, N". V.
'
WAN't'lOI-Stenographe- and office
' assistant. No henlih seekers. The
Sineltlnif & Developing
' Co.. Kelly, N. M.
j PATTK IINM A K Kit wunfd, Albu-- I
oueroue Foundry nnd Machine
Works.
e , v'i'i.'i , ' i, i. i. ... i .' . . .ii s.s I i.i' i tin 'iv iee ! in i i aooillthree hours work on books at night
liood pay. K. .. 11, care Journal.
HELPJVEFemale
Tf Tl wVMijilid y "t"o midtcss!
tolls and envelopes, temporarily. P.
O. Ilex 34''. eltv.
UWNTKP A good second girl. Apply:
mornings. Mrs. Ivan Griinsfeld, lUil'jl
W. Tijeras av.,
V. N 1'KD irirl fue eenel-- !
ill bousewoik. AimiIv at Nortit:1''
bear no infraction
For every excess there is a
reaction.
NUSYON.
YÓUMÍ instead oí cU ú notGKOYV with me; it i n iili;t
J Imvc provea in lay own
cuse, as cutí be ueied by t,he
thousand" of people who know rue. 1
uni pnuticjllv twenty jenos younger
todiiy til'' ' W" 11 )""' "I1"' I mean
by tliis that 1 lKk yuu tiger, led younger,
nnd uni ennblej tij Jo more wotU uiul
Ln'ttcr work than ever bitoic Kei ilay
t nin tij my
fiietiiK what teaie-die- s
I lake to l'cinfWn 9 my youth. Sj giil-ci-h.ii this iu.piaybocomt' that I hem
oiler the ioiiiiulu to
the public.
Kit si, I have
myself ot all
ncltish ainliitiie.s. I
Juive driven ítem myli frmiMfciarairJJi licttrt nil eiuni'.v. nil
erll'islmexK. t:ll Imtrptl, all envié, nnd in
their place, f li.ive liouwl b input liy,
chlU'ltv, hope, I'ot'Kl venes.
Second, 1 '.ave ceased to. put into my
stomaeb food that irritate" and taxes
my eneivi'.'s or drink tlutt ewites nnl
liuiiis nj, lay vitality.
Xliird, 1 have discovered tint nearly
nil ailments are due to an inituled or
closed condition of the bowels; that
t!ic bowoU are simply incubator of
microbes; thai tin; bowels, beiun a sewer
pipe for the human system, should hekept cleun, clear und tunitarv. that ;fc
in inconsistent Mi Hi'ieuce and ra in-fertellik'euce of the rwenticlh Centuiy
cue to carry around ior several la tirs.
or even dujs, iptan-titie- s
of decom-jiosr- d
matter, which
is Riving oil' poison-m- i
crises aid
idl the nerves
nnd delicate tissues
of the whole sys-
tem. 1 discovered
that after the stom-
ach and in' estines
liad extracted all
the nourishment.
fsMiii i he food liev híiil Teceivcd. this
waste matter should be gotten rid of at
lliu earliest possible moment; like allies
or clinker in a fumare, they minuld bo
removed. Some of the most learned
scientists aiiree with me Hint, nearly' ad
ndments no traceable to the bowels.
ietcbniUoff, in n forcible article, states
that old'ane is but another name lor
from absorption or loceal
product from the colon.
HurggraiiV';. the noted fotmder of tin;
Active Principle Method, is gtmrigly ot
the opinion that lile can be pro'eied
liy keeping the alimentary canal clean
und sanitary.
Working on tins thought, J have had
my chenii-- t produce M unyon's l3aw raw
laxative Tills, which not only act at a
digestive ami uict
panacea, but liavu
the action of flushi-
ng-V T the. bowels,
not us a purgative,
but as r. li antiseptic
eltan er. I claim
that it is impossi-
ble for a person to
have indigestion,
dyspepsia, to be
bilious or have .my liver ailment, who
will take a .Paw 1'aw I'lll every
night. Xliev enable the stomach to get
r.ii the nutriment from the food that is
put into it, thus kcepin! the nerves anil
tissues of the body fed with the vital
elements essenlial to life. 1 do not be-
lieve there is a better blood purifier thun
WiimWn Paw Pair Puis. hey foo.i
r l.i.i e the eomolexiou of íüllownesn. pint
pies and skin eruptions, nnd give the
hecks a youthful b'ow; hi fact, they
brighten the eve and give a vigorous
toree to the whole body.
In order that every one may use theso
pills. I have put them up in two sizes,
n l vial ot ten nills for 10 cents.
and about fifty to tho bottle for 't
rents.
I most urgently ask r.vcry person who
suffers from anv form of indigestion,
blood or liver ailment, cspeenillv tb.)u
who re trorWrd with coti'lipniiriti, to
give, these, pills a trial. 'I hev contain no
calomel, no dope. Thev are soothing;
healing and stimulating, and school the
bowels to act without physic.
JIUXVON.
Kunyon's Paw PffW Pills ceas the liveri:.lo a, tiviiy by geiule luuiiiuil.s. They üj
iiot bvuur, or weukeu. Tliey are a
tonic to tho slumai.li, liver and lifcrves;l.i isol ate lie teiiil of weaken. Tliey mi-
lieu the blood aid, eunWo the stomach to
i;ct all the myrtsliaiei.t from food that la
pü'-- iato it. These phis contain no ciilo-lae-
they are snolhlng, lie.'ilitu? mid st,
l:U:tlng-- . Per sale by nil dnigg-ist- in 0e
cud üáe sl7.es. If yon need iaedtr.il
write Munrnn's Poetors. Thev will
rdv!.e to the best of th'tr nbllltv absn.l'jtriy free of charge. MCXVOX'H, f:ld
and Jitimou feti,,, I'UUiucIvUw, t'u.
America for leadership In commerce,
science and education, lie said, how-
ever, that the real ipiestion Is one of
moral leadership nnd that the move-
ment is just beginning which is to
make America morally the leader
among the countries of the world. He
spoke of the significant growth of thegreat Sunday school movement es-
pecially among- men, and what it will
mean to the country.
After the afternoon service a con-
ference of Sunday school workers was
held and steps taken to oranixe n
superintendents' and teachers' union
for Albu'iuornuo.
Last evening Dr. Mlair preached at
the opera house from the text, "What
shall I do with Jesus?" lie told the
eat story of Christ before Pilate and
raid that all persons today who have
reached matiuily and have heard ol
elitist aro called upon to pronounce
for or against Him. as Pilate was.
No aliernoon meeting will be held
todat. The evening service will be
at 7:1". at the CoiiKiegatlonal church.
"VORY SOAP appeals
to rich and poor
alike.
The millionaire's wife
buys it because she knows
there in nothino; better
at any price; the me-
chanic's wife, because
she knows there is noth-
ing so rood at the sanie
price.
1
In both cases, Good
Value counts.
There is no "f-e- i ' a'kiili ir;
Ivory Soap. T bat. is why it will
not injure the firr-s- t fabric or
the roost delicate
ivory Soap
99y,o Per Cent. Pure i
PERSONAL PROPERTY LOANS
MONK Y T
On Fnniltuiv, riiin- .i'urHns, Hunoi,
Wuir nm and ..ihrr rluuteli: "
aul WnriuiiHt K,,cip(, ÍI" ' nnd
h li iK li as l;u.i)tt, Lo-t- are yuukty nwi.i
ond mrtctiy pilVHie. Ttmts on r.i.mti to
oiui ycur k! (lOMfla to rmln in
p(Kt-Mi- f mt). íur rale ! roan'Miuttlft. Cmii
anil luv )ir bif'ive h"rrowi:i. ianiup
tickM to hikI from iill part worlil.
IHK IIOI M IIOI I LOAN COI'ANY,
Kmiin A nml 4. UraM iHdg.t
SO:tij r.t i Mil rut Aenn.
FOR RENT Dwellings
tii:NT 10O1 N. 4tll St, live
room modern urlc'.t cottage, screen-
ed und shaded porches, apple trees,
range connected, window shades water
paid, lit) per :nn.li. Inquire Oito
Dleckmann or Mrs. M. J. Tllton at(land Central hotel.
Kofi HUNT Five-roo- m modern Hal,
partly furnish?; bath, hot and cold
water; gas range In kitchen. Iniiulte
A. W. Anson, Sll North Fourth St.
FOli KfONT Large brick residence.
512 North Second street; oiitht large
rooms, just tho place lor rooms inprivate family. Inquire strong Pros
v
N1CKLY furnished modern flat, ,19
West Cold Ave., Phono
To IIL'N'T Houso of 3 rooms, s.plen- -
dld yard, fruit and chicken run:
out houses etc. Also some furniture
nnd tools for sale. Owner having
city. Apply 1114 So. F.dlth St.
HKNT Houses of 4, 1. tl. an.!
X rooms, one furnished, also store-
rooms. W. II. MeMilllon. ill W Coll
Foil HKNT - Furnished nice ;', room
apartment, modern, neat and clean,
á room bouse well f urnisheil.
tJO. llunsaker ii- - Thaxioli, Z
Cold.
FOlt lílONT S room house, furnish-
ed, good location, close in. V. II.
Mc.viillion, L' i I W. Cold.
Foil HION'T flood 7 room house N.
Second street, 20. 3 room fit).
llunsaker Thaxtoii. 205 W. Cold.
F0RRENT Rooms
Foil HUNT Three rooms completely
furnished for house keeping. Mod-
ern conveniences, fill! West Coal.
FOlt HUNT Tho most saniiary hihj
rooms at the Ttlo Grande
BIS West Central .
Foil HF NT Furnished front room,
modern, no other roomem. 505 West
Fruit.
FOI! HKNT Nicely furnished rooms,
electric liEiht and bath. La Veta,
113 W. Lead.
Foil HKNT Three furnished rooms.
modern, 412 South Broadway. Call
4 17 S. Ama. Dr. Wilson
FHoNT room for botiHekeeping, rent
reasonable. Si! 4 W. Central Ave.,
call at rear.
FI'IiN ISH room, modern conven-
iences, ,J West Copper.
FOlt HKNT 3 unfurnished rooms; all
modern; 32r W. lron' ATe. .
FOK ItHXT-Furnis- hed room, ladv
preferred. Ill North High.
TO LOAN
MoNK Y TO LOAN on good real t
t.'.te. $1.000. 00 ond up. W. II. M
Million, 211 W Cold.
Notice.
The Board of County Commission-
ers of tho County of SaiMloval hereby
advertise for SKA LHP JilDS for the
work required to be done and for the
repairs to be niado upon the puldie
brhlge in said county crossing; the Hio(irando river at or near Pena Blanca,
and which said SKALKD HIPS for
nald work and repairs to said bridge
will ho opened at the County .Seat of
said County at Hernallllo, New Mex-
ico, on the 1st day of March. 1910,
at 10 o'clock In the forenoon of saidday, said HIPS to be publicly opened
and said County Commissioners of
said county will then so award saidpublic work by contract to tho low
est responsible bidder.
Dated Hernallllo, New Mexico, the
8th day of February, 1910.
Hy order Hoard of County Commis
sioners Sandoval enmity.
A LF ft TCP IIO.NTOTA,
Probate Clerk and Clerk of the
Hoard of County Commission-
ers of Sandoval County.
BIKM U'ANTKb.
Phis will he received nt the office of th
clerk of tho ot county C'Uumlsalenwr
of Iternalillo county, at tho curt líeusi of
sutil canty, up to 10 o'clitck In the foreneon
ef Krlihiy. Keliruary Pith, POO, fur building
the Atiimeila dyke higher, fu accoriliuu-- e
ivtlh tilitni, nnil siH'elllcntionn prepared by
the manly surveyor.
Saiil work to hn dons urntfr the direction
and to the entiro satisfaction of th coun
ty engineer.
I'he Bueessful bidder wtll he renulreil togive u. tiornt for ttio faithful performance of
Ida eonlrnet. The hoard ri;srci the right
to ro.lert any or nil bats. Tiy order of the
ooard or county commlsslortTs.
A. W. WAI.KRR. Clerk.
HIPS WAXTKII.
Tilda wilt be received up Hi 10 o'clock a.
m. on Friday, February IMh. I '.(10. at I lie
ori'lce. of the eliirk of the 1. .arol of county
C'lniiiiiSNlonora nf liernHlill.i c.unty at the
court liouse of eald county, ttie conatruc-tlo- n
of a iibiff du'm on t tie west ttank of
tho Ttio itrande, ahove ttie ft.iri'ina brldce.
s.ild Work to hn dono In with
preinired l.y t r e c muy r,
ni t lie ptnee d''Hifiiia'''d tiy liim, un-der his auiiervislon and c.riii'kled to tale
enilre an tisfitciloti.
The tildder will lie required to
JllVo .1 tioml. autlsrartory I" die tfiird f't
county comuiisftionora, cnajtl ua'd for thefaithful porformani n of his CMiitraet.
The lionrd reacrvea the nuiil t'i reject any
or all hlils.
fly order of the board of f unty commli- -
Aloliera.
W. WAI.ICI'tt. flerlc.
ItlllS IVAMI II.TJldsj will be received at the office of
the clerk of the board of county com-
missioners of P.ernalillo county, at the
court house1 of said county up to 10
o'clock in the fort-noo- of Friday.
March 11th. 1910, and opened at that
time, for the construction of a steel
approach to the cast end "f the new
Alameda bridge, now being built, said nt
l oach to consist of t'.o (2) s ven- -
e foot sunns. Km h bidder will
la- - required to furnish and submitplans ami specifications vim Ills bid.
nsiriM tioiis to biibb'i's may be ob
tained from th- - eonntv survevor.
Km li bidder will be rcunin-- to de
posit with the clerk of toe board a
certified he, k on some local bank
of A loieiier.ii". N. M . in 'he amount j
of 10 per cent of Ins bid. pnvable to
the order of Ihe said i 1. rk.
'I'll" successful Iiiibl, r will be
to give, a surety bond, in the.
sum of 5o per cent of bis contract.
Boosters Will Gather Tonight
to Get Together to Push Mim-
bres Metropolis to the Front;
Plans for New School,
j special t'nrrraponilence Ui Morola Journal
Homing', Now Mexico, Feb. 10. -
m.T cuif hundred men will meet tit
i .,' Hnrvev liou un AJuThiy nijil.t.
Fotniniry 21, to discuss and oriiin- -
ize i Chamber of Commcrc Aftc,-('.- !
TH'vtiPi? be open vi
and spo lies mndo by Home f the
loading business men, also the pres-
iden; nml of. the Kl
t",i..'.uibcr of Cr minercu will present
and make They will tell
the citizens of Demtng itnd Luna
county what tli" Chamber of Cyni-niei-
bus done Kl Paso.
H. V. MeKees, Lee i.) Leister, and
My .M. Perry wore active in getting
mis Movement nn foot nml h:id a
l.it'S" number of bills printed, cx- -
t t i the movement.
The .school trustees have purchased
a Mock of land two blocks past of
the court bouse for n new school
In 11I, iiíí Two thousand dollars was
the cinddfirullon. Some Interested
illiztiifi have objected to lli site
as it is near the present high school
ludidme, their objection being that
uIkii the city Ik divided into wards
mi" ward will have both schools.
"Iietcl'ore they argue the new build-
ing should I r'l.ncd In another part
of the city. Mr. it. A. Knowlcs lias
uilcred to give nn acre tract two
ami a half blocks cart of the court
limine ralis. The building will cost
.emólete with furniture, $40,000.
V. K. Clark and A. Hcntly cbnrg-e.- l
with smuggling Chlnuinen. were
released by Judge McKoyes last Wed-
nesday. Attorney Hamilton of Pemi-
l i; and Attorney Patterson of Kl
J 'aso represented ihe defendants. The
:iso of Klllott will come tip later.
The Santa Fo company had a Ore
the other night. A box car caught
er lire but the fire was ex".'io.uis!iod
fm Frhhiv A. M. t.'io l:r depnrt-laen- t
was called to the home of Post-nia-it-
Pennington. The damage
was slight.
WANTS TO SPEND
3100,000 ON THE
GHAND N O N
Delegate Cameron Introduces
Bill for Construction of Roads
and Other Permanent Im-
provements,
Jlornmpj Journal Bureau,
613 Mur;sey lUtíldinit.
Washington, I. C., Feb. II.
IieH'tíate Cameron has introduced a
Mil in the house, appropriating the sum
el 10,000 lor tho constructions
mads and other permanent improve
ments al or near (írand ' unvon
Arizona, v.lrhln tho Coconino nation.
il forest. The linprovctnnt, aceordiiiK
la the bill is to be made under thi;
supervision of tho department of
Peleffate Andrews of Npw Mexico
bus a bill iiuthorissinir tho chief justli'f
anil associate justii'es of tho sn)ireme
court of the territory of New Mexico
la assign judges of that court to the
severa i judicial districts of the torrl
torv from time to timo, as may be
deemed proper. It further provides!
that each judge alter assignment,
shall reside in the district to tvhicJi hi
may be assigned.
PAINT LICK LADY
WRITES THANKS
For the Benefit That Cardui,
the Woman's Tonic Was to
Her When Sick.
1'alnt t.ick, lvy.-"- f suffered so much
from womanly trouble." writes Mrs.
Mary Freeman, of Paint I.iek, Ky..
' Iieture I commenced to take Cardui
I was so weak from it that 1 was
down on my back nearly all of the
tune.
"I have taken three bottles of C
dai .iiki ( litji dune me more good
'I'm any medicine 1 ever took In
iiiy lile.
"I can't possibly praise. It too highly
it has done Mt much for mo and 1
Vd do all I can to help you for I
'''Ink i s he only medicine on earth
"'"l will cure female troubles."
Von need not be afraid to try Car-
dal, Mr iu doing so you are making
"a tii-- experiment iu drug dosing or
:" Ubi, is (r concentrated mineral
' ardui. as a medicine, 03 a tonic,
'"'' tired, worn-ou- t, women,
' time-teste- safe, reliable. It has
'bed others and should certainly
""'a you.
' '"uiposeil of gentle acting--, herb
its action is mild, and
"utiiral and it has no bad after eff- -
'Is. have many of ttie powerful
"rug sometimes ree.nniiu ndedTry it.
K. Write tn- - taitifl' A.I. unrp
'
""Id.. Chultano.iga Medicine Co..han, ,n
"'ga. Tenn.. for Sueeial Tn- -
Duke City, Garden City and El
Paso Expected to Turn Out
Handsomely For' Irrigation
Congress,
Special rarmipnDdpnr tu Mnrntni Jnnriuill
Pueblo, Colo., Feb. 19- .- Even at
this early duti; it looks as though the
Eighteenth National Irrigation Con-
gress, to be held at Pueuio, Septem
ber 191, would rival, II. not
eclipse Albiuiueriiue ill COS, In the
number of special car and apodal
traína that will brinde large delega-
tions to the gathering.
At least three detlnUe. statements
have so tar been made to the board
of control of the Intention of the
towns In iiuestiiui to come by special
trait), to hawo their trains ap-
propriately decorated, and to have
bands with them.
Thi'üe are: Carden City, Kansas;
Alliiniiierciuc, New .Mixteo, and Kl
Paso. Texas.
At the seventeenth session of the
congress at Spokane last Aug-iibt- the
representatives of eacli of the aboe
nanied towns, many of whom t;"
to the irrigation congresses,
and have thus become friends, made
a eoiiipiHt thin their particular local-
ity would be at I'ueblii with special
trains. Since tin; organization of the
Ftleblo board of control, this matter
1ms been carefully taken up, and the
lapse of six months linda the irriga-
tion enthusiasm of each town just as
llrm in the intention as ever, and de-
finite, assurances have been given the
board by the three towns mentioned
that the promise will be kept and that
plaiijj ale already being made.
In addition to this. Colonel Isaac
T. 1'iyor, president of the Trans-Missbisip-
Commercial Compress, se-
cond only in importance to the Na-
tional Irrigation Congress, himself a
former Colorado man, has written the
Pueblo board of control that he would
not be surprised if San Antonio sent
a special train to the l'ueblo congress,
and litres cooperation when the
Trans-Mississip- congress meets at
Mili Antonio later. This has been :is;
sttred, ,
The .Missouri pacific country In
western Kansas, including- the towns
of Í loisinfititn. LaCrossc, Ness, ligh-
ten. Scott, I.eoti, and Tribune, adja-- i
cm to Pueblo, an; already tiyurins'
on daily special train service Into
Pin-bi- during .the entire week of tile
congress.
BEEF TRUST HASN'T
GOT TOWN OF BUCHANAN
IN ITS CLUTCHES
(Spreiiil Tnrreiipondi'ni'fl tn Mnrntiur Jonrnull
liuehanan. N. M.. Feb. 11). A. W.
Pride was in Ituchanan yesterday and
sold fat beef off the grass at .cents
for fore and tj cents for hind ipiarters.
This was choice meal and iiuvcr bad
anj thing to eat but grass N.w Alex- -
ico grass. Mr. Ptide raised the ani-
mals himself and lias many more fat
ones.
Samuel W. LoekridH", who drilled
for writer two miles south of town, has
now a fine well of good puro water
at a depth of Km feet. This was found.
wnere there was supposed to be no
water for yearn past.
Messrs. Wimbcrly and Hoykin of
FjOraine. Texas, came In this week
with il cai'load of stock, household
goods and implements and nr.' nowbuilding: on their claim south of town.
Aloysius Ora titer, formerly 'of Jntv- -
fon, fkla., located on a claim north
of town today.
Samuel !;. Tlmmons is here andproposes to put in crops this year.
Many of tho settlers who have been
away for the winter are returning'.
Last week Hiram Clayton, W. p.
Corey, C. 1). and (!. H. Hurton, all
came back and uro now plowing-- .
W. O. Kinii and company with tho
Diamond Drill are expected dally
A stock company will ho Incorpor-
ated by the various owners of nearby
copper claims. This company will not
be connected with the King and com-pany plant.
Oh You Kiii: She will bo nt the
dame at Colombo Hall tomorrow
nl"bl.
INVITED AUDIENCE TO
GO OUT AND SEE THE FIRE
Chicago, Feb. 20. Hy the coolness
of an actor a panic among 1,201) peo-
ple In the Criterion theatre on the
north side was averted tonight. While
the performance was in progress
smoke from a building- on lire in the
rear ot ttie theatro penetrated the
theatre. An aotor stepped forward,
invited the audience to go out and see
the lire and return, which it, did.
I'oriuer Congressman lcml.Washington Court House, Ohio,
Feb. 20 Hon. Mills Gardner, aged SO.
former congressman and member ofboth branches of the Ohio legislature
died toda. He was one of the Lin
coln electors in Ohio.
WORST CITIES AND
CITIZENS SAYS
ma
Sunday School Worker of Na-
tional Note Believes America
is in Need of Moral Regener-
ation at Present.
America has the worst govern- d
cities and the bast pati'lotl-- ' citizens
among the great nations." as tpe
radical stati merit made yesfrdiy a'. -
teino.in at tt.o ':iks' ibe.inr b U'--
Dr. Mi Kli'resh, an internal iotial San- -
dav sciiii"! w.irkr of mil. who was
the prin ioal speaker at tlie revival
set vice lb- - O'liitni nte.l on the tact
that the win id js lookirs largely to
Pbon lilt
PROFESSIONAL CARDS.
OMIOOPAIIIS.
1)K. C. II. t M 'lt
All Diseases Sii'ccsl'iilly TreatedOffice V 'I'. Aniiiio Itlii. Tel. .VY
SSAM0ltS.
" "W. J KNKS
Assaysr.
.Mining and Metallurgical Engineer.
noil West Fruit Avenue.
Postoflloe Hox 173, or nt office of F.
11 Kent. 112 South Third Street.
..i','l"N,:s-
H. W. D. I'.KYAN
Aiiorney at Law.(irrice In First National Hank Build-ing, Albiioueriiue, N. M.
Jno. W. W ilson Jim. A. While.
WiLSi IN & WdliTIO,
Altoriieyw ut Law
Rooms ir.-- l Cromwell Building
Kl V A I; A M ANX
Attorney at Law.lioom 2, N T Annllo Hldg Phono 22$
A bliiiuei'uue, yt
IMONTlsiK.
Dlt. .1. 10. K HA
Dental Surgeon.
Hooms Harmtt HulbllnR. Phone74 4. Aoooin tinenta made hv mall
vviTH 'Nil lN M M'lEGFn'YS
"A. G. KIIGItTLIO, M. P.
l'factlco limited to
Tiibeiviilusbt.
Hours: 1 0 to 1 2.ftnoms State Natl. Hnnlr 11111
i : 1 1 1 n a i
W. J. iTvDIO, V. K
!r,idiuile A'etcrlnnrv.
Phone (171, 3 05 West Oolrt
T! T,. G1TYNN.
Palmer and Decorator.
Phono 1 133.
SANTA FE TIMETABLE.
mm
feÉ
(In lifted .luminry , 111(1.)
WKttTIMH Ml. Arrive. DepartNo. 1, Cnllf. .una Kxiaesa. , . , 7:4.",u , a::lopNo. ii, California Limited . . . .1 2:!olp 1 aidp
N'T. 7, Men. fe Cu!. Kil'ae. . tll.Stip 1 ) :4(lpNo. U, Cullforiila Mult , , 11 ;&uu lil&ai: si hoi miNo. 3, Tourist Kuril ea 4:0ltp 4:10p
No. 4. ChhaK.i Limited Elfillp
Nn. Í. Kaalern Exfilvus. 4f.p 7:l'Fip
.No. 10, Overland K.xi'ress. . . 1:00a 1:26al,i an Trulna.
Vo. SOS, Mexico Kxpreaa. 11:5(1
No. Sir,, .; Pnao l'aaa :loaNo. RIO. Knn. City it rhl . I tliaNo. 8 tl. Kan. City rhl t.'ltip
Itiiawell nnd Amarilla.
N'n. Pe.oa Valley Kl lildaNo. II, AllaiqiU'iilue Ex ll:4(toWILLIAM HALITOS.! It. Aaant
THE WM. FARR COMPANY
Wholesale nnd retail dealers In
Fresh ami Salt Wonts. Sausage
For cuttle r.nd hogs thebiggest market nrires are njrj
B. H. BRIGGS & CO.
Druggists
Proprietors ofMvnrudo I'harmacv. Cir. Cold andI'lrsr; Iliglilaiiii Pharmacy, Cor.
JOnst ( Ciiiriil nml Kroadwav.
W. L. TRIMBLE & CO.
CnrtNirrt 1ST ST. nnd COPPICR Avel.lvery. I'VhnI nml Sale St u hies. IlrwiClass Turnouts tit i;asonab(. líateTi leiihoin- - 3. North Ktcoml Sircoi
FOR SALE
XIIOI- I- t ooill ad, die, shingle roof,
.orner I'd Mix I 2. Highlands,
clos... ill easy terms.
SIMO0 tl room trame, modern, s.
High street; cay terms.
Xit.'ilHI i room. story, modern
,n nUelaii Is:
i In: $ (inu sh, b.'lanc
ent.
$20(1(14 room modern brick cot-
tage, N. 2nd St., easy terms.
$I(MI( adobe, good tone
foundation, shingle roof, corner
lot, Isorth 4th St.
$l(i!Ml frnme, bath, elec-
tric lights; Highlands, close In;
easy termi.
$lltiiti bungalow, modern,
South Walter at.
$2050 brick, mod-
ern, good cellar, highlands.
Several good pieces of ousinesa
property. Ii'.s and houses In til.
patts of tl" city. Hanchei and
suburban homes.
Money to Loan
A. FLEISCHER
Itewl I stato l ire Insurance)
2I2H S. Second St. I hone $T4
2 ami .1 Sterti lllocU.
FOR SALE Real Estate
Ful; SALK New well built a room
trame cottage. ast ll'ont, .0 toot
lot, lots of out buildings, iw nets
b .i inu cit, a snap lor IC u cash.
Hiinsukcr & Vliaxton, W. Cold.
KOU SALK modern brick
coti.tge, cash or payments; buy
from owner, 115 N. Hill St.
Mol'FKN hotue for sale nt two-thir-
actual cost; seven large rooms,
hardwood floors, steam beat, windmill
and complete Irrigation system; lot 50
'by -- 00. "ilO K. Central ave. i:. ),.Wasnhurn,
WANTKP lairge tracts of land, suit-iild- e
lor liunlliig preserves. Ail-dre-
P. o. bo 7. Pueblo. Colo.
SALK - Six-roii- bilck r'Sidenee
' oil desirable corner lot. tlirce blocks
from iiroposej New Mevn o Centraldepot; Milieus' l ib ctrie ear line w ill
pass front dour; bajji. hot water, beat.
electric nglils, ctcw terms, one-na-
cash, balance on time. Imiuli'e
IIUS I 'I ICC.
lllli KAI.K
V beautiful nine room lioiiso on
orili ,1th street iilmost new, lias every
iiioilci-i- i iiiipioieiuciil. 'I'liis properly
ciet oxer SO. OOll. (III. Il can la- - laulglll
1,1
"
bargain It' taken within the next
lo weeks. Address
P. (I. P.l lió.
I I V
acres Hue land close in, oliuap. 121
So. 3rd St. J. Horadalle.
Foil SALK Lots In Terrace Addition
SI 00 each; easy payments. Also
houses and lots at bargain. W. H. Alc- -
Milllon, 211 W. Gold.
Foil SALIO New the room modern
cottage on terms to suit. Huy from
owner. Address P. o. Hox., 273, city.
LA IK IK stock ranch. 121 So. 3rd St
J. Horradailo.
Foil SALK i! room brick, $3,000,
highlands, a hnrgain: and other
KT' at bargains. W. II. MeMilllon, 21 I
w, I oíd.
Mi K home best alioti, i any terms
cideru. 121 S 3rd St. J. Horra-
dalle.
FOR SALE Furniture
vtjtNTKlt I: limitare to repair. VV A.
Coff & Co., phone tifiS.
Folt SALIO New furniture in aniall
rooming house. Hox ISti.
FOlt SALK Hallan, folding go-ca- rt
upholstered dark green, corduroy
parasol to match; oak folding nur-
sery chair; six drawer oak chilfoner.
s North fith.
FOR SALE Livestock
' ill SALK Fine lot of young jilr.s
from six to eleven Wei lis old: ais i
one brood sow Matthew's Dairy.
Phone 120.
FOR SALE Misceiianeous
Jjfo"iT'sA bK-tiU- 'U bit t i7rtinl brooder.
Good condillun 120 N. Walnut.
Foil SALK Cheap; buggy practically
new. 4 20 S. A run.
FOlt SALIO Two Hox Hall Alleys.
Cheap. 20S West Gold.
Folt SALIO Incubator in good con-
dition ut u bargain. 100S Williams
street.
FOlt SALIO A new $350 Hriinswick
Halke, Colla líder pool table. IOii- -
qulr of or write Scott Knight, Albu- -(iieriie, N, M.
Foil SALIO one set of l.ocoinolivi
lOnglneering books ol' I. C. S., cheap
Apidv 14 S. High.
PERSONAL
KiilO southwestern Ilealty Co., beiore
you buy ren! estat.
POULTRY AND PET STOCK
fThITsALK sTiigle Comb While Leg
horns; fino layers; eggs $1.50 for 15
$2. !i0 for 30; strong cockerels, $2.00
each. J. G. Gentry, Albiiiiuoruup, N.
M., P. O. Hox 45. Telephone 1550.
Foil SALK S. C. White Leghorns,
famous Wvckoff strain. $1.50 tier 15.
$2.50 per 3l. tiO per cent fertilityguaranteed. Address; Van der Sluls,
Hox 2 Hi, phone 534.
Foil SALK Kggs for' hatching from
the llncst chickens in (own. Ilhode
Island Hods nml Huff Leghorns. 5
cents per egg. J. W. Allen, 410 W.
McKinlcy Ave.
FOlt SALK Kggs for hutching. Pease
strain Black .Minorí as, prize winners
Few cockerels. J. I!. Calucha, 512 S.
Amo.
KGGS for hatching. S. C. Huff Orp-
ingtons, fast becoming tho most
popular chicken in the world. $3.00
per silling of 15 or 2 sidings for t".
order now tor 1st of March. J. 1!.
Galusba. 512 S. Aril".
LEGAL NOTICES
III lis W W I I It.
Lids will lie received at Ihe office of
tin- clerk of the board ot county com- -
liil.eu"ite!s of Hernallllo oountv, at the;
court bouse of said utility ill' to
o'clock In the forenoon of Friday.,
Match 11th. 1HHI, for driving piles,
placing timbers thereon, lor eight
wing dams on the banks of llu't
Hio Grande, in accordance with spec- -
Ideations prepared hv the (ininlv sur-- I
Nor. at the plai es designated by bitll.
muter his so per and to be coin- -
pp'teil to Ids Sal ist.o l ill!!.
'fbe successful bidder will be re-- :
louired to give a bond, sntM'ai lory to
tie- tio.ird if county cotiimissloio'is.
mil It lolled oil the faithful ullillnuill
l:,e contract.
'Do' board reseñes the right to re- -
any or all bids. j
l".v order of the board ot county
Hill 111 issiollel S.
A. I" WALK Kit, Clerk.
D itcd: F' b. 1Mb, 1310. .
!'lh St.
WANTED Positions
i
JAPANKSF. ci 1. wi.iiiu ,.,;jii. im
out of tlly. At'idv J 10 care
Journal.
WANTKP Position (by experienced
male stenographer. H, ',. ;. care'
Journal. j
P.ooKKKKPF.H and office manager,
thorough Spanish scholar, Jante ex- -
perience. best references wants jio- -
sliion. H. care Journal.
WANTED Salesmen Agents
i ,. 1 : k corioratioii 'oiiipiise,ll of
k iiiic of tho best know n business
men of the west wants to engage
stoi k He lesmen; this Is one of the!
he; t selling propositions ever off re, I
the western public; our men ar,. aver-
aging from 25 to $50 per d.iv. Ad-
dress The Great Wswtern, 30o Jackson
Sl.itio a year tor local representatives;
last year 577 agents made over$150(1 each selliilg our wonderful ev-
erlasting' coking utensils: an excel-
lent proposition for high class agents;
write tonight. American Aluminum
Mfg. Co., Dept. A., Lemont, HI.
WANTED Miscellaneous
WANTKP Hy hcuitny permanent
couple: two modern unfurnished
rooms, close in, refernci's. clerk, car"
.Ion run I.
j tv.tM'HU Plumbing to repair. W.
A. Goif Co., phone 5fl.
WANTKP to borrow as much us $00
or Í sou for three years on property
worth IJ.r.oO. Address Fred Pauley,
Hex 03, Kstuncia, X. M.
WANTKD Clean cotton rags at The
Journal olftee.
WANTKP Furnished liouse of not
ss than H rooms; good location.
Address C., care Journal.
WANTKD To bt you know now Is
the time to get your rigs jmlnted
and have a new rig. Pnssmore He Son.
WANTKD---Pupil- s for privnto lessons
in stenography. 417 S. High, phone
111!).
WANTKP Itids" for driving tunnel 4
X'l feet, ir.00 (hijeen hundred) feet
bum; for further information address
Oscar Hcdcmann, Treasurer Magda-
lena Hank, Magdalena, N. AI. j
W.W'TKP Pupils in Spanish and
Preparatory School branches. Mrs.
Mea Id, 424 H. Kdlth St., Telenhniie
15 SI.
WANTKD TO Hl'V Large Navajo
'I latiket. Address Hill care Journ-
al.
WANTKP To rent by the week, light
rig or buggy. 1000 S. Kdlth street.
Phone 1331.
LOST
LOST, strayed or stolen: Scotch Col- -
be. $5 reward. C. C. Hailey, 408
W. I icltic Ave.
BUSINESS CHANCES
iiPíriTvo7(
rids In 38 leading papers In the. U. 8.
Rend for list. The Pake Advertising
Agency, 427 South Main street, Lo.
Anoeles, Cal.
FOlt 'KAI.K Ilesa rooming house In
the city; centtuliy located; 31 rooms
furnished complete: a bargain. Call
'
or address 311 S. First street.
t)lt SAI.i; AT A HAIUJAIV
First class pool liall In best rail-
road town In New Mexico. Three new
tables everything first class and good
trade. A snap lor the right man. Ad-
dress p F. Petllbon. Helen, N. M.
JVMS C ELl JEOJLJ
M It s! AKCÍ1 Kl t Miisseur Wellmcr
Method. 422 ICcl'jier Ave.
FOR RENT-- -- Miscellaneous
GUNS TO HKNT W. A. Goff & Co.,
phone. MIS.
Foil HKNT A small rooming house.
modern on street car line; centrally
located within 3 blocks of new depot
und new furniture therein for sale. i"
Hox ISO.
BIG AUCTION SALE
Heglrining at 10 o'clock Wednesday
morning, February 23, I will sell the
entire tnrnittire and furnishings of
Mr. W. C. W'aiilck's 7 room houso,
5 15 s. Walter. Mr. Warliek has
sold bis furniture business and is leav-
ing to it, evcrxlng must bo sold. Fol- -
fm lug Is a part nil list :
3 nearly new Axmister rugs, 1
Itrtlsels rug. I beautiful stilt'- - of bird
eye maple furniture CI, pieces). and
leaiher i'c kers, 4 polish d oak rock-- , (s
ers. li Austrian henlwood dining
chairs, 1 chin. i closet. 3 splendid nakj
dressers and wash stands. 44 folding; vi
chairs. Acorn range. Now White
Kolary sowing machines. Latest hn-- j
pr,ie(l St !', 4 Seconon.-uil- mucllltlcS. I
Ai'orn range, dishes. ooking utensils.
. 3 tine .l. rscv covs fresh. 2 mntch- -
ed t'onies. 1 rubber tire buggy, IS ex-- I ofIra Une 1. 1. n d ebb kers, 1 hone cut-- I
ter. 1 tn-ti- Wincbest'-- rifle new, 1 ieet
s t single and ijoiibb- - .iarm ss.
J. M. SOLLIE, Auctioneer.
conditioned for the I'aitliHil jieifor-matu- e
of the same.
The hoard reserves tin- - right, to re-ject any or all bids.
Hv order of the boird of county
orumissioners.
A. K. WALK Lit, CJ'irk.
Dated: Feb. JMh. i Kit.
' "'lis mi, 9 ii.ikc oooii, nome
r.wt"n.-- '"r Women" sent in plaint
jV
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fire department:ri ... m m m a a a k s Hlin A Rl r FRENCH & LOWBER
rrNF.it. ii iir.i:-rit- 9
I.li'pniM I 1 ;tnliiiliiirr
Il)Y ASSISTANT
BOI W. i'rntml. Tili pliime MIO
ave ReceivedWeil
FOR THE NEXT 28 DAYS
ii r.iva m;nt
I will run a uprrlal Fish Bill
of Faro. Kvory varloty of tlh
I ho mnrkPt nffnrrtu will bo porv-oi- l.
Wo use notnluit bul fresh
ranch osgs for table ua.
The only restaurant In NwM.,vi..n úh.,i hot rnket ntl
rw Motion t'loiiepr .tpelerVntelie." Iloimlrltm TinOur Pneplnltle! "li""'K" Ahi-tln- in
V.i for, ' Urn,.,..'.. n.,.1 Mime-nt- m ' 'L".' M MAKES A RECORD
....
.1 i n. -1 nr.
BREAKING RUN
recent shipments in Clothing, Hats and Furnjshinñ goods
for spring and you will find a nice assortment on display
nt our store to choose fiom.
CRESCENT HARDWARE CO.
Wvf. Km... Hon-- " mniMtiiMt ."-- ,r,H,KJ.
hiomicuII 1ST ITM'll Mi AVI Ml'.
Hart Schaffner & Marx
Clothing $22.50 to
GOTH COMPAN Aii'.'on-- ,ir.ni
TO SUPPOSED BLAZE
Noith Secoml Street Company
Goes Six Blocks in 13-- 4
Minutes; IhHilaiui Goes Over
Mile in 31-- 1,
Thai tho Allnni'iornu.' ftro itoparl- -
monl h.in inlalin ,1 a high Mulo of
...vi..irt.,... . ,1. .. t üvontoii aro ct- -
naino.t tul that Itspahlo it nil will
horno nrc iiinlhoont ami o:in "ko
omo," wan iloiiionvtraio.l at I '.SO
iiftevnoon whin hot.i tho
rlh S mil Mi', t mi'l tho lllBhl.iiHl
oompiinlpc ma.io liroaKhm
ilashiH to a niiM'OMil hlazo at tho
......... . ... tioi.t novir. i an.l
.
,
Ill Uv ill III lilt' tli-- "1 Yaviiial mill- -
i.v
I',,) II. M. Flll'lov f M i O.I III til"
l! MMriih'?- Iioin Sun N. M.
.I.ilui W. Siilllvnn, t ":il mino Hiiior-Uil-
,.
,I,.H i,l ll.ian. In Vli" i l'V
i t o r. l.i
MI Iloi.'il mt "I .I n lisonvtUo,
III. luí lins I'.'iii Hi'' i ""'
.l I .Niirili I '"'olII llrnlnii. Hi
lor kovoimI M- -li im-- l. loll
lor Millo li.i.l.. Art... -- li" will
MmII rl. ii.Ik li. ioi niiiiiiiu homo.
Sionismo hi lht imiln fi'Wi'f pll'on
ill "tni,i- - iivotuio nml I'lrhlh ll,'rl
- im.l.iv niuhl mot smohiy inornlnn
, iixoi! Kol lnilH no .vivolll to KOV- -
.ml rosiiil.'iiln ol tho iliMi l. I. mh-- ,
i unit ilriilnimo M. rvh o mm ml off lor
mmo timo hilo loi'iiii ovo i'oiiiB
loioto.
. v
..ni i it 10 S Siov.'v till" h.i horn
milloriliK Willi I ml. u li "I piii n- -
nionln. m hit v. i.lilon. 0 on oi
nil iivonno, i:inxo,I tin- - i rlM lOHtrr-
l:iv un. I l.isi nlKlit roi oioiiii-- i
Iilll Tho nil. ll.tillu itv sii t.illH i on- -
R.1i r tiltil ho is I'l'.u ito.iHV out oi
ihmuor.
t:iiuoi' 1.. Kvmi. snnoiiiilonilont of
II,,. Amoiiiiiii I,iimhor'oonivinv l'lmn
i' ho hn hoon . onliiio,! tn Si- .los. ph
l lor tho t t t" " ' ' K," J'1''
, wIiir mi oin rition for n i iiomlioll m.
I. ..a inoM.ro.t In u .ilh1:iolol mn-n- .
r nml 111 tonvt- - tho siiilwiimil for
h. mo to.l.iv. Mr. Kv.-ui- niimormi.i(il. n.i - ih,io,l in lourn of lit"
i i'o.h ovy,
l.ou Holm who h:i I" i n :n om.lo,-o- (
tho hito miloon ioi
0;,!'S HKt. I po, t to O'UVO lit :i low
,l.i lor I'l.r.iniow, Tov.iH. whoro ho
nn iv .1.1.1 mino lo loo.ilo. Honry
,,.?, roiivtoilv of Alhii.iior.iiio. is
n,u i,.o,itoil i lioio. K. Noiior
H.itii.inii f nuil ohor Alhn- -
nion lo.vo m.ulo tnvontnionis
thoi n,, , ,, ,1ivM,.
I ( A. .1.1 'tro of H.ikrrshVLI. Cnl.f.
, nl of tho Vi. lorlo Lanit ami
Knox Hats --- -- 55.00
Beacon Hats, (of Knox manufacture) $3.00
Cluett & Eagle Shirts - to $3.00
See Our Popular Priced line of Clothing ranging from.
$15.00 to $20.00
v:::::... ,Th.? '""r. ;":;;,;; oVwhm ao.hñt . ounouwn. xa
$30
STERN
Avenue Clothier
! SIMON
I The Central
p"'.
STRONG BROTHERSlll r.i ui itsDir.. tt. It. Pinion, I ,
I Hlli.l Iiim
RlDinir IU.M I., I nr. -- ni' f
Seeonil, I 'limit 'i. if
In ili r.'iii itm y "i .knihl "t
r. ,'it V' ur no'it'li's r TT I
,.!!,., , Al, "1 .I'.1IWA1'II
I . l plunH .ur ivtm lite, n.l.trr.t
tout H1 III I'" I'l'l't"! I
.r- ml Wr.MinrtT, Th i.ii'huii It
No it ee hi v Ann n ia
Th !. l.in.t Hl ! PH "
f. 1 lh Itf" mat if ny- -
. ... rmiiiM .lir of Ilia
M..rtihK J. 'Dii.nl fiem ll.tl lloor
.) if lul.i. f.l,r -j.n HXAi. rrw,iKHiN oo,
LOCAL NEWS OF INTEREST
hlnnnn. íO Nov Mov
h-- r,-il- in omli nliil snow In iho-
lletlh.ril p:'.Vl'..'.R IW'.l.l'lV tiitl Tite--
T vaV p.n'lv lomK ah''
I on,i:.v. Tms-.Pi- luir evi I
moo tn .he Paiih.-.mii-
Mii,ni;i ;.: Uv I nlr Monday
n I '! '
rrink GliMi. li !Vrr. riMn 481
In- - P. t or 'itllli,
ln'iv on i hiti-- " o(. jt' ioniil iiiKit yo I
v l.iv .
. ... ,' M .1 ...I ,!..- - (.,- -, wn
h,';;1 .7.," Iv tivti, vn fimonii
bo m i IV. .1 in .M
..i .1 .ill, VI M. l'.lüY
i'iiuI M. 'Un ol I ho A morion n
,
V ,
..lo. iri.'nl 1 Ol'i o III
on it I'l it-- lit
i tho Sons t"!
oi. h i s iluit rotHK ill . ...II o flV'k
. i It., i l. John v. -
k..;. I'ii:' ,1 ftl:lll.
O. A. Hmtnoil, of !io Hiitlson I'll'
1'oMinn i o , !im roiiiinf .l Irom :i Ihivoi. in Mo i'nv ..I M so nml
.ili.r ,.(!(. in i ho Krtmhorn r'itt'
'
Mr 3. KMor tnoihor ol lr .1.
V. I'Mir of thif . Ity, toi l lal mu'.
..I' hi i Coi-i- in Mif, Ainon.i. ftio-- t
i.',. t..n 1.. ro On. , ll b. Inii
r f..V.n.. Iioioo Vr KM-- T
. .r. "MM-.- ! M'tvi r liy l.'i' i"'
m l l.ii'i-- . v ho in f.intiftlo.1 W illi
Hi- - tvíi'i i.'.ii.)o in muiiiii: l''- -
, Ou- - irl.l. r.lWl w h
...;. ..I I . ro Ho- nii.l.-i'- .: !io .
Mr. I' it-- tort.. Iiif cii'.-.to-fl
r
S
Why Is It ?
Th.it our sales; of
ARNOLD'S BUST FLOUR
is ic.W today than ever
More? Just because them
is none better ami out ps Ire
is always li.'ht,
Large Sacks . . .$1.80
Small Sacks . . ...95c
Ward's Store
ii
Homer H. Ward, Mgr.
IS Mrr Ar. IHion t i.
THE KLEAN KITCHEN
Will
tl i fc in AlwmilTqnu. Ai
V
Standard Plumbinq & Heating it
1MPAY.
Ifi W. C"nirt At. t
rrftit Unit iTinítil tcMill to !!
Ti t I 'VHM 1.
t Wi r I.At MHV1111111(1 ' h.
,
mm W I t F .1M I!
cmto . ..mpnny. ion i..'' 4n)nsrtSrv m--e in throe tintue
otornlnii lor soo.vrro to a.icn.t the oon ,,,1 , ".iel Himl.ss wasion .,f tho Ki.vrtlim.'m.'' ,.-l- ,. ir.-o-
''
mi
.... I,, nhi.h Iho;'1 , .,i,, h
BERGER & BRACHVOGEL
Alhiuiiu rone, X. M.114 West Topper Ave.
Dealers in Hay, Grain, Flour, Seeds, Bran, Alfalfa Meal,
Cotton Seed Meal
and all kln.la of Condition Powders Slock and Poultry Fooda
Also act nry for all of Wii;;jm Coortr and Xtphw'a Sheep
Flips: Kemp's Marking Faint; Eurpcon tsheffit-id- Sbt-t- Ehean;
Cooptr a Doping Hooks, ar.d many other thinea used end needed by
Sheepmen.
Full scrrly always on hani. Quick dellverlea made same aay
order is received.
mullos nra servet1 t a'l houri
of (ho day.
Fashion Cafe, 211 S. 2nd
oooooooo
8
roil tax tot i & iv t
now due; pay at'
P. F. McCanna's,
ground floor State
National
Bank Building
iiiioin) the ineetlnir. Thore is no in- -
t .. ti. iiniio nature as to
lio oomi-- id. ho,, h U as
rnTrniiu. pTi?nB
AM. rn n fooii. AuKo .
iipvioinioil to roport on tho
v;;ll;howr,o,"u'!n!,mon
,,on in .lota.l hut III .hi
so tmbiy. I. is probable that a ro- -
'.' ""1
br.-.,.ft- m rnirnerid- -
in t ho oii:oro. nii in oi t no nn,ii,
This ,o V,o .! foolina.
Alooim.m t'o. n w lio i:;tr ... oa t.ii- -
r . vo n la si r i.ii , ,
' '
pr.,M,1o.l .10 shows Joi not ""npb
With toils ..1 tho , il'.l 111.1:1 oo It
i a i..iiloist.,ol that Ah.orr. in Ana
ma-- t l.anb-- y is tin.lors.oo.i to favor
.ho
.:rmi;ar,,i? 'Z;
, Hi n mi to he mane from
i;-.- in- pr.oiih-.- mh h pmi-loy-
... it, iTh ,1 lo iho m.. 01.
REPÜBL1GAN CLUB
10 KEEP OPEN
HOU!5E
!
ilr,z Proa of Speak- -
v. ..id Music noxíoea roí
Open Veetingof Club
TV.
-hi.
The if ci.'ar v. o. ko ooi--
;he i t'.'.il. Aihiiqui-riin- '
v.,.1 i.. h)A ifmeiti M o'olofk. in
;h. 'oh rooms.. l. Wwt Silver ,vi-- mi.
hi i'lihhi- i .ml ospooi;-',- r -
pll'i.Vi il.S. iM'lloii li ..'llloloi.
1
.si .:onh,v inch! thdse i.ttonttir-.s-
h iho Pos-- , spcei hos i
liiloifoi O Aili'lOlHVI r. i ,on J
. .......tl f .'.l-'- c.'vorr.mcn) siinr.ith; it is ..nniu.ii.'pii
. P ' Oushnu.n of the pro- -
IMP, lllittoo. V i',1 ho n 'imc .an
: n,l in hit.litiftn thorp will hi a ploas-ir- ,
miisi.nl ororram oonsisiiiis !
lo th,- ami l.iiKl
m il r. ho-.- hn anil tut "vVrurht mi.n- -
li.'lin t:i:n.
BIG CROWD WILL GO
10 SAHIA FE FOB
NAU6URAIN
,2.r c.f 0-"s- Fare For the Rou:
f :'iO fv'aoe !:y th? Sarta Fc
:.:id iBorri.--i l(o Cour-t- Dele- -
.r.:i;i; Will
Tin Fp lailroiid V, anr.cniic- -
fl... ro.u
ir;;. tr m Alluainorfilii- nod Now ill
,. ,.. Ito.s t isi.nl f"o on M.vvi-i- ..
I'slh. oil aoooulil n: I he )!:- -
i oi "VP J M Us
loi.-i,,- .. i, rotivemom si,.""'.t nmfnf
I'moiioroiii- rvinihh.-- us to sonii a
siriunt ,ii lo tilt- imiiisiira-- i
or ?'..m th. . t:y aro. potinty. '
t.tt.liiiM. Ih' t mo-- , iln.n one hnn.lr- i'.
. rn.tr. !vn i.nii holt ihat mi.
h, " h: . 1,1. ;i lllinoilll. t'll lll-'i- '
li ol nriino '.Of y,:ir:.
lo o o,, i .. iliniiiri-r:i- '!--
,
nooo s r olio Ih. rtir.t! h;.':
i in v. v .'i his.- th. P.m. thorp t.
I..- - oi s la! ovonis tn Son:
P, i io ;i tin inn or ihr.-- i h.- I"
..r, ..no o i'O' ll'o lo-- ofc 11'--! . 'on iho
, o ,',i,. v il: h jh. pin-s- i : iirni-.,- t
. v,ti! am. n.ins ho-- h Mrin..:
..io iiiio-iii- o' ami noil. th. r,ri-i- ;,
.oo .,: i. t r o
.
,: i oí a- o t
S : Pr O.l.'ioo-- S." Pi;-- ,.''
i
.tiomoiii. tor iho i'noii: nro ...i; ..'-.-
01:01, ;o ufo Iho; th. i v". su a:
T?nel.c. wirrl.-- s trlfra
r!:v ant row l.t:ü :. co icrA " Lt.tí
Í..S h.'i.i swiv
tr h- - l.i.lio. ho? i! 1 A. -
'itHii!.t..phlp Ntttp-tPtti-
lac ttulitpsti.ip ni .!!. hv :ner -
r .iior' is aihi.-u,- . t. .., to tiip u
r.rw i s I'V-o- - v'-v- - Lin',
tots.'
. :v N. k TV." --
imrunv. (.'hi.-s-rc- s have p'..vo.'. tn
1! m;. :.,". a vi COP hi ,; v.v'i: i- -
'too-no- . hs c.in bp ti!oii in r"
. j -
Nothing Starts Your Blood to Circulating these cool mornings
like a good American Block Coal tire. We have
The American Block Coal
AZTEC FUEL CO. TELEPHONE Jbl
The Mallhew Dairy & Supply Co.
t. n.hrc the inda, lion of the terri-lor-
s loft governor imo offii o vill 1"
very ehthoraie iinrt intpressivo.
LAOS OEGiOE IRAI
RU1HG AWAY IS
NOT ICR FU Íj
J
j
H ihilf'li " p Toni o ioiU
,
I
s,r, ......
- fiC iUITt H-'-
binooig a .: oa ire IKS
of Silvery fho G'cnde.
i
S'looitinc on 'o 1,1 KT.'mrio. with
ho li.nu 'o, a o.o , r,r. nut'. i'e- -
en.iir.c on a I!; 1, V0O0 hre v hioh
f ro.., in nt rooleiusr.iris. tor j
si.oitn . is to x.i, tly 1. hat it is
(vn.-ki-- tin o h- nil hunting to -
'
AFTER 'V
SUFFERING !
ONE MR
MtLK and CREAM m't Xl,
iho ,ity Vn.".l to visit tho dinnont
'."--
ir, ;:;r:: t TZX M
oo.Imo.1 o,whi.hhomrni'in ,'l V.I Fire oommluoe,H'?'hV,r;.,n o i
Veo " loroV , h,-
,V t.m
vl-yTr- hi. n imito ami
a .or i!.o .,l.ui
' '
''
'
, ,,, ,,, ,t;., , ,m oi
- Tho Hi.hb.m1
'. ,!., moro than a mtlo
ma,io , ,,o of tho
lv'a'j'n Ñnu:; há.Ur .a ittn.bo.1 to ,1,
w, Pn.1 i 17;' 1 r.:
:x rinche' ' .v
ri ., . ltto ,...m,iiii,
il.isbinu wihl'o lov. iro 'hi- UlkV hii'l'i
n, 1 It pI i" thoi is in-- o! ,o.-- : lo
11 K h luí b'iMPtiinc
iho t one ol h- - tiro.
Morw-lu- k rr'. . ;i n. to---- . i
nml po.'i' i!
.n.si w
n .'ii-- cin'i f r" tV. t :' I ' '
iv.l l. il the on i ; k. t .treci.
i, s. 11 'r:.nii". . on h hosy ,ti, At
.,.l mi ih,oiv:iiu pioolo mane th"
I, tn li e p ...tri- - or,N to 1ml I!i-- ,t
th.'-- ;., ho'-i- i snio.- - Tlo v. . iv
1101 as ois:i o r:-..- as i pi : '
tit on. J .... vof. fs it;, v saw
rrtvrii.e t.. a ,r n.'t'r
t1 ,l. reooiveri the f,r-- I
',m 01 . 1.. f t I hi. i" a ,.!,. so
a r.ti to n p..nflasr.nt.in.
ALBUQUERQUE MAN
BUYS BI8 TEXAS
FLOUR HILL
K.
Hi v' i,('f' tí'; Pia::
- H ' WiCv leva?. i
K. Wb.- -. f.o T'l-- .!
orop- - ,,j lh. Vbit. Plot
Mt So. ,,! anil .i. niii-
oi' 'ih ,,i,,ii,.,"s ot A mH lo '.. hioh hi
,1,.. , ... nor nt m :U 'I,
to . ..- - .. T, vos ntli Ol '. ho
l t"fns in: lour. in ro
pl.iins o' ih. l.oi.'
St it- so:;, Mr ,
,...non; i.ttonttoft ;! H"- pro-s-n- i
tho on,.: alh'P. fl tho plain
out ., ihe m" li r " "H is ".'
is kil',1 ill the n'SI Ho t' l' o..m o,o-t-
m..k" los bom" f. iii.p.'ii
his litn.ily r n. ,
Mr. N- - hor w il: also .m- if spoil.;
n.i'.o: j los timo ir. :..' tj, i. into "o.t 1 h ,ir
in.lt t Plai'". a v ' ..til Mt
h,-'- ht "It is I, ItVol,." ,sl
v i,r ."o o: the trt Iv- - i tó; wis ..
us (,,Iio in Iho. r-- t !: I
. oro hoiuir.-í- ! l. i' rvis- ..' iho 1 i'h-.
fionr tin is l'; "J a'''--Io-
sh",. iM--- , ."ii ! i ". t"j,, o
.j, ó.v nf olí ..!"- -
. ... ....(OH,. P.m.' this 1
to o'-- ' raLnt the,,;ton;omno
t"'"l V.i lutiiliv i' ".:: v (li,,. looo- - II. Vlt mil!
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